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Franqueo 
concertado 
DE U FUeVllCíi DE LEÓN 
^ D V B R T B N C i A OFICIAL 
Latffo qu» l o i 3rw. AlmldM j S#ci»-
t u i M ivcibAO los númeroi del BOLITÍW 
eorreapondan al distrito, dlipoadr&B 
%«• ¿je un templar en él aütio da eos-
mtmbrd, ácada pamaneeeri haata al raci-
mo dal Stmero signienta. 
Loa gaeratuios calcarán da conaamr 
Iw 3OIJI;IM& eolecciouadea ordenada 
ti, TaTiflearsa er.d» afid. 
Se I'UBLICA LOS WmSt MIERCOLES Y VIERNES 
8a attseribe t a la Ooatadozia de la Diputación provincial, a cuatro pe-
aetne eiaeae&ta eéntimoa el trimestre, ocho patbtaa al aemeatre j quii ce 
peietaa al a2o, a loa particularee, pagadaa al aolicitar la suEcripciün. Loa 
pago» de Ineia da ¿la capital se hann por libranza del Giro mutuo, admi-
iiéadoae adío selloa en fea suscripeiomea de trimestre», y únicamente por la 
fracción ds peseta que reaulta. Las auacripciosea atrasadas se cobran 
coa aumento proporcional. 
Los Ayunta&uentos de ceta provincia abonarán la aueeripcidn con 
aneglo a la eitcala ínter ta en cireclar de la Coxnitión provincial, publicada 
en loa números de eete BoutriN de fecha iiOy 22 de diciembre de 1906. 
Loe Juzgadcs musieipiües, sis distincit-'n, die» pesetas al año. 
Números sneltoa veinticinco eéntimos de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Law disyotieionaa do laa autoridades, excepta l u q u 
«•an a iajtaneía de ptrte no pobre, ae insertarán ofl-
«ialmante, asisuamo cualquier anuncio concerniente al 
aarvieia nacional que eimane de las mismas: in de in-
tanís particular previo el p&go adelunlado de veinte 
•éatimos de peseta por cada línea de inaorcíon. 
Lea anunefos a CUÍ hace relarencia la circiUar de la 
Oomiíón provincial, fecha 14 de diciembre de 1806, e l 
cumplimiento al aecerde dt» la Diputación de 20 de no-
víeMbre da dicho »5o. y cuja eircnlar ha sido publi-
cada en -.cj BOi.B.ii^ iiS OnciALPS de '¿o y 22 .-ío diciMn-
bre «itscfff. so aboaftntn «an arreglo a ía tari fe oca en 
man^.inuadO'ü BOLHCTIWPS nt» inHorta. 
PRESIDENCIA 
D E L COPíSEjO D E MINISTROS 
S. M . «1 Rey Don Alfonso XIII 
¿Q. D . G.)> S. M . la REINA Dota 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan tin novedad en su Importante 
«alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
«•más personas de la Augusta Real 
Familia. 
t6 inu itl d i , 23 de >OTÍembn d* IÍIS J 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
SUBSECRETARIA 
Sección de Política 
Visto el expediente y recurso de 
alzada ioterpaesto ante este Minis-
terio, por D. Euseblo Pérez y otro, 
contra el acuerdo de esa Comisión 
provincial, que declaró nulas las 
elecciones municipales celebra'/as el 
dfa 14 de noviembre último en el 
2.° Distrito, denominado Navianos, 
del Ayuntamiento de Alija de los 
Melones. 
Resultando que verificada la elec-
ción, en el acta del escrutinio, por 
los candidatos D. Juan Posado y 
otros, se protesta de la legalidad de 
la elección del 8.° Distrito, llamado 
Navianos, fundándose en que al 
constituirse la Mesa, no se presentó 
un Adjunto, el que fué sustituido; 
en que las papeletas se depositaban 
en uua caja de madera y no en una 
urna de cristal, como manda la Ley; 
en que el Presidente, antes de de-
positar en dicha caja las papeletas 
que le entregaban los electores, las 
vela, y no a la vista del público, sind 
detrás de dicha caja de madera, que 
hacia veces de urna: hecho del que 
protestaron en el acta algunos elec-
tores, y en que se ejercieron por va-
rios Concejales todo género de 
coacciones: 
Resultando que por dichos candi-
datos se dirigió escrito a esa Comi-
sión provincial solicitando la nulidad 
de la elección en el referido 2.a Dis-
trito, reproduciendo las alegaciones . 
hechas por los mismos en el acta de 
escrutinio, y esa Comisión provin-
cial acordó la nulidad de la elección, 
fundándose en que, demostrado que 
no existía urna de cristal o vidrio, 
slnó caja de madera, esta hecho, por 
si sólo, es suficiente causa de nuli-
dad, por la infracción manifiesta de 
la ley Electoral vigente: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo recurren ante este Ministe-
rio D. Euseblo Pérez y otro, solici-
tando su revocación, alegando que, 
como ya hablan manifestado ante 
esa Comisión provincial, las >firma-
clones hechas por D . Juan Posado 
y otros, carecen de valor, pues no 
las han probado; que es cierto que 
un Adjunto no se posesionó; pero lo 
hizo el suplente, pues el propietario 
sufrió una indisposición, y que las 
elecciones se celebraron con toda 
legalidad y «In coacciones ni distur-
bios de ningún género: 
Considerando que los reclamantes 
protestaron de la legalidad de la 
elección por haberse verificado ésta 
con una urna de madera: hecho no 
desvirtuado en la contraprotesta he-
cha por los candidatos proclamados 
en el acta del escrutinio, y por lo 
tanto, hay que considerar como 
cierto: 
Considerando que el párrafo 2." 
del art, 41 de la ley Electoral vigen-
te determina que el Presidente, al 
recibirlas papeletas délos electo-
res, las depositará en la urna desti-
nada al efecto, que será de cristal o 
vidrio transparente, y siendo éste el 
precepto de la Ley, es indudable 
que, al verificar la elección con urna 
de madera, se ha cometido una In-
fracción que tiene verdadera Impor-
tancia, porque la sustitución se pres-
ta a que las operaciones de la vota-
ción, no se practiquen con ta escru-
pulosidad debida, que es precisa-
mente a lo que la Ley atendió orde-
nando que la urna destinada a las 
papeletas, fuera transparente, para 
evitar los manejos que pudieran lle-
varse a cabo en daño de la sinceri-
dad que debe presidir en uno de los 
actos más Imporrantes de la elec-
ción: 
Considerando que se observan 
además la falta de los documentos 
que justifiquen el cumplimiento de 
lo establecido por la Ley para las 
operaciones preliminares de la elec-
ción, como son las d! igencias rela-
tivas a publlcsción de local, desig-
nación de Presidente y certificación 
de las vacantes que correspondía 
cubrir en este Distrito, faltando 
también los ejemplares certificados 
de las listas del Censo, documento 
Importante y necesario en el acto 
de la votación, y que la Ley exige 
tengan a la Vista los Adjuntes e Inter-
ventores para cerciorarse por su 
examen si en ellas está Inscripto el 
nombre del votante, ya que el dere-
cho a votar se acredita únicamente, 
conforme a lo prevenido en el ar 
tfeulo 42 de la Ley, por la Inscripción 
en los ejemplares certificados de di-
chas listas: 
Considerando que la Infracción 
cometida en el acto de la Votación, 
haciendo uso de una urna de made-
ra, con Infracción manifiesta de lo 
prevenido en el art. 41 de la Ley, y 
la falta de los documentos que que-
dan resellados, que son la garantía 
del procedimiento electoral, consti-
tuyen verdaderos vicios de nulidad 
de la elección verificada; 
S. M . e l R e y ( Q . D. Q ) ha teni-
do a bien desestimare! recurso, y 
confirmando el fallo apelado de esa 
Comisión provincial, declarar nula 
la elección de Concejales celebrada 
en el Distrito 2." (Navianos) del 
Ayuntamiento de Alija de los Me-
lones. 
De Real orden lo diga a V . S. pa-
ra su cenaclmlento y dtmás efectos, 
con devolución d ; l expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de septiembre de 1016.— 
/ Raiz. 
Seftor Gobernador civil de León. 
nación de de las citadas 25 pertenen-
cias, en la ferma siguiente: 
Se tomará como punto do partida 
el ángulo NO. de la mina «San Car-
los, y de él se medirán al N . 100 
metros, colocando la 1." estac»; de 
ésta 500 ai O., la 2.a; de éstá 300 al 
N . , la S."; de ésta 700 al E . . la 4.a; 
de ésta 300 al S., la 5.'; de ésta 200 
al E . , la 6.a; de ésta 100 al S., la 
7.a, y de ésta con 400 al O., se 
llegará al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposidonea los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art, 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5 256 
León 7 de noviembre de 1916.— 
J. Revilla. 
M I N_A S 
DON JOSÉ R B V I L L A Y H A Í A , 
INGENIERO J E F E D E L DISTRITO 
MIMBRO D E E S T A PROVINCIA, 
Hago saber: Que por D. Bernar-
do Fernández, Vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el dia 26 del mes 
de octubre, a las once, una solícited 
de registro pidiendo 25 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Rosita, 
sita en término de Arlanza, Ayunta-
miento de Bembibre. Hace la desig-
Hago saber: Que por D. Bernar-
do García Fernández, vecino de A l -
magirlflos, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 27 del mes de octubre, a las 
diez y treinta, una solicitud de re-
gistro pidiendo 35 pertenencias nara 
la mina de hulla llamada Josefina, 
sita en el paraje Camprlondo, tér-
mino y Ayuntamiento de Igleña. 
Hace la designación de las citadas 
35 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una llama que existe en 
dfchi paraje, propiedad de Josefa 
del Puzo, vecina de Iga ha. en cuyo 
centro se colocará la 1.a estaca; de 
ésta al N . se medirán 250 metros, 
colocando la 2.a estaca; de ésta al 
E 700, la 3 a; de ésta al S. 500, la 
4.'; de ésta al O. 7C0, la 5.a, y de 
ésta con 250 al N . , se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Goburnatlor, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que »e anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dl»s, contudns desde 
su fscha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con durecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
Ei expediente tiene el núm. S 258 
L sóii 7 de noviembre da 19(6.~ 
/ . Jtevilla. 
Hugo saber: Que por D Ganara 
Fernández Csbo,Vecino de León, en j 
representación de D. Vicenta Cre- ' 
cente, vecino de L<!<5n, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 27 del mes de ce 
tubre, H las doce y treinta, una so'!-
cltud de registro pidiendo SS perte-
nencias pera IK mina de hulla llama-
da Vicente 2.°, sita en término de 
Torre, Ayuntamiento de Albires. 
Hsce la úesignación de las citadas 
55 pertenencias, en la forma s'g'ilen 
te, con arreglo al N . m : 
Se tomara cerno punto de partida 
el árgii'o NO. de la casilla de Peo-
nes Camineros que hay entre los ki-
lómetros 361 y 562 de la carretera 
de Madrid a La Cor uña, y de él se 
medirán al N . 220 metros, colocan-
do unn estaca auxiliar; de ésta al E. 
400. la !.»; de é«ta al N . 300, la 2 »; 
de ésta al O. 1.500, la 3*; de ésta 
al S.200 la 4.a; de ésta al O 1.000, 
la 5."; de ést» al S. 100, la 6 *, y de 
ésta con 2.100 a! E. , se Htg^srá a la 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hedí» constar este <n 
teresado que «ene realizado el de-
pósito prevenido por ía Ley, se n» 
admitido ulcha solldiud por docrati» 
del Sr. Gobernídiir, sin perjnicl» i ' 
tercr.ro. 
Lo que te anuncia por mello del 
presente edicto para «U9 en el tér-
mino de seiicntn dfcü.ccnttdss <s»t¡e 
su fecha, puedan prasontar en ei 
Gobierne civ'l xas oposiciones ttn 
que se consideraren coa dorncho al 
todo o parte dsl farrari» srlicitsd», 
segán previene el art. 24 de I» Ley, 
E! «wwáiente «en» si núm. 5.262. 
León 7 de noviembre de i»!*.™ 
/ . fttvilla. 
Hsgo saber: Que por D. José de 
Sagrrmfnaga y Santua, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en el G )-
blerno civil de esti provincia en el 
día 28 dal mes de octubre, a las on-
ce, una solicitud de regktro pidien-
do 20 pertenencias para la mina de 
hulla Humada Constancia, sita en 
término de Santa Lucia y Vfga, 
Ayuntamiento de Pola de Gordan, 
y linda por el N , con la mina «En-
vidiable,» y por !us demás rumbos 
con «Ampliitclón a María.» Hace la 
designación de las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo N . , o sea la 7.a estaca ds 
la mina «Ampliación a Marta,» nú 
mero 2 069, y de él se medirán al 
E . 10° S. (siguiendo la linea N . de 
esta mina) 60U metros, colocando la 
1.» estuca; de ésta al N . 10° E. 100, 
la 2.a; de ésta al O. 10° N . 700, la 
3.a; de ésta al S. lO» O. , la 4 a; da 
ésta al O. 10° N . , 200 la 5.a; de ésta 
al S. 10° 0.300, la 6.a; de ésta al E . 
10° S. 600, la 7 a; de ésta N 10° E . 
100, la 8.a; de ésta al 0 . 10° N . 300, 
la 9.', y de ésta con 300 al N . 10° 
E . , se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado d perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley. se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta ¿fas, contados desde 
su UCIM, puedan presentar en ei 
Gobierno civil «us oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo e parte del terreno solicitado, 
según previene e* art. 24 de !• Ley. 
Él expediente tiene el núm. 5.265. 
Lnón 7 <ie novlrtnbre de 1916.» 
/ . Revilta. 
Hago sabir: Q i e por D. José de 
Sagarmínaga y Santua, vecino de 
Bilbao, se tu presentado en e! Go-
bierno civil de esfi provincia en el 
el día 28 del mes de octubre, a las 
once, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Constancia 2 *, 
sita en el pamjj Culinegro, térmi-
no d» Vegi, Ayuntamiento da Pola 
de Cordón, y linda al N. con las mi-
nas «Caridad 4.a» y «Caridad 6.a,» 
y al S. con la mina «B'ividiable.» 
Hace ia designación de las citadas 
20 pertenencias en la forma siguien-
te, con arreglo al N v.: 
Se tomará cómo punto dn partida 
en áng'Uo NO. de la mina «Envidia-
ble.» núm 1.172, y de él se medirán 
al O. 18° 30' S. 2.000 metros, colo-
cando la 1.a estacs; de ésta al N . 18° 
30' O. 100. la ¡s.a; de ésta al B. 18° ! 
30* N 2.000. la 3 a, y de ésta con 
100 al S. 18*30' B . , se llegará al 
punto de partí ja, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas, 
Y hablando hecho constar este In-
teresado que tiene realizada el de- ; 
pósito prevenid» por la Ley, a: ha • 
sdmltid» dicha solicitud por. decre j 
ÍQ del Sr. Gobernador, sin perjuicio ! 
da tercero. } 
Lo que se anuncia por medio dwl ; 
presonte edicto para que en el tér-
nt-io de sesenta días, contados des-
-le su ¡echa, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones Jos ' 
diic- se consideraren con J';.--:cho al I 
tado o parte del terreno solicitado, 
jeplún proviene el art. 24 áe I» Ley. , 
í : expeilenie tiene el nüm 5.264 . 
León 7 de noviembre de 1916.— 
/ . ffevitla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional tic 
istorga 
E' Excmo. Ayuntamiento y Junta 
municipal de esta ciudad, en sesión 
de I I del actual, aprobé el pliego de 
condiciones para contratar el servi-
cio de alumbrado público por el sis-
tema de electricidad, y otorgar, en 
pública licitación, ai mejor postor, 
la concesión del suministro ds dicho 
alumbrado, durante el periodo de 
quince años, con sujeción al pliego 
de condiciones que a continuación 
se Inserta, y que se llalla además de 
manifiesto en la Secretarla de este 
Municipio. 
La subasta tendrá lugar en estas 
Casas Consistoriales el dfa 84 de 
diciembre próximo, a las once de la 
mañana, en la forma establecida en 
la Instrucción pora la contratación 
de servicios municipales, aprobada 
por Real decreto da 24 de enero 
de 1905. 
Astorga ¡8 de noviembre de 1916. 
E l Secretarlo, Tlburclo ArgU «lio — 
V.» B °: El Alcalde, Rodrigo M Q S-
mez. 
Pliego de condiciones para la su-
bo st a ael alambrado público de 
la ciudad de Astorga, por me-
dio de la luz eléctrica. 
1. a La Sociedad, CompalUa o 
persona a cuya favor se adjudique 
la stbiista. gozará del privilegio ex 
elusivo de explotar la luz, para el 
alumbrado público de esta pobla-
ción, por un plazo de quince aílos, a , 
contar desde ei dfa siguiente al en | 
qie termine el actual contrato, o 
sea el 4 de abril de 1918. Durante 
este peí lodo na podrá el Ayunta-
miento administrar por sf, este ser-
vicio ni arrendarlo a otra persona 
o empresa, a menos que se rescin-
da el concrtito. El concesionario po-
drá suministrar fluido a particulares 
e inJusiras, previo convenio entre 
ambas partes, cobrando Integro su 
importe. 
2. a Un aflo antes de la termi-
nación de este contrato, podrá el 
Ayuntamiento, de acuerdo con el 
concesionario, prorrogirlo por el 
tiempo q«e estipulen ambas partes, 
y de no hacerlo asi, se anunciará 
nut-Va subasta. 
3. a El cotratHta establecerá por 
su cuenta, las fábricas necesarias 
para producir el alumbrado; hará la 
canalización a é r e a o subterránea 
para la conducción del fluido y colo-
cación por su cuenta de todo el ma-
terial necesario para el buen alum-
brado público, menos las columnas, 
brazos, bombas de cristal, pantallas 
y material que no sea del corriente 
que se mande Insular por orden del 
Ayuntamiento, y que será de cuenta 
de éste y la colocación, por primera 
Vez, en los sillos que se designen, 
la hará la empresa concesionaria, 
sin Indemnización alguna; pero pa-
gará el Municipio cuatro pesetas 
por el traslado que ordene de cada 
luz. m-?nos las de las casas en que 
habiten las autoridades, oficinas pú-
blicas y médico* municipales, por 
los que no percibirá aquélla canti-
dad a gima. 
4. a Si durante el plazo de con-
trata, la ciencia hubiera descubierto 
nuevos sistemas de alumbrado eléc-
trico, de mijares resultados que 
el actual, el concesionario quedará 
obigido, cuando el Ayuntamiento 
lo dispsrga. a aceptar el adelanto, 
renovando el material que fuera pro-
pio, siempre que la experiencia ten-
ga sancionada la m; jora y previa la 
inddmnfz iclón a que hubiere lugar 
a juicio de los peritos que desig-
nen las dos partas contratantes. 
5 a El alumbrado eléctrico se 
considera en esta ciudad de servido 
público, Incluso para todos los efec-
tos de la expropiación, servidumbres 
y demás que sfecte a la propldad 
particular siendo de cuenta del con' 
cesionario el abono de las Indemni 
z jclones que por este concepto co-
rrespondan y el de los desperfectos 
que se ocasionen al colocar en los 
edificios los soportes, aisladores, 
etc., cuya colocación será de cuen 
ta del contratista. 
6.a Ei Ayuntamiento protejeri al 
concesionario en la conservación de 
su propiedad, que será vigilada como 
los demás servidos públicos por los 
dependientes del Municipio, pero 
sin hacerse éste responsable du los 
desperfectos causados por un ter-
cero en el material del alumbrado 
público. 
7.a L i s fábricas y todo el mate-
rial, a excepción del que adquiera 
el Ayuntamiento, pertenecerán al 
contratista. 
8* Constituirán el alumbradp 
público quinientas lámparas de In-
candescencia de filamento metálico, 
de la* cuales serán 288. da 16 bu-
jías; 180, de 25 bujías; 16, de 50, y 
otras 16, de 200; cuyas lámparas se 
establecerán en las calles, pinzas, 
jardín, paseos y caminos. CasaCon-
slstorlal, Acídemlas de Dibujo y 
Música, Oficinas mi liare', edificios ' 
con servicios munlciptlis y sitios 
que el Ayuntamiento designe, siem-
pre dentro del casco de la pobla-
ción y sus arraba es. 
9. a SI en aíeiante se necesita-
ren más número de lámparas que 
las fjadas en la condición anterior, 
quedará el concesionario ob lgido a 
aceptar el aumento, debiendo el 
Ayuntamiento comunicárselo con 
un mes de amlctaaclón y mediante 
la indemnización correspondiente, 
con arreglo al precio por el que 
resulte adjudicada esta subssl.i. En 
el caso de que ésta no sea rebajada de 
la cantidad estipulada en estas con-
diciones, las lámparas de 16 bujías 
que se amplíen, se abonarán a ra-
zón de una peseta 40 céntimos cada 
una; las de 25 bujías, a 1.70; las de 
50, a 2,50, y las d* 200, a 5 pesetas, 
por cada mes. además de los Im-
puestos del Estado. 
10. Las mencionadas lámparas 
lucirán, en todo tiempo, desde el 
anochecer hasta el amanecer, sien-
do de cuenta dtl contratista I» lim-
pieza de aparatos, bombillas y cuan-
to material de adumbrado se encuen-
tre colocado en las vtas públicas. 
El alumbrado de! Jardín, a excep-
ción de ci ico lámparas, que serán 
permanentes, no lucirán mis que 
desde el 15 ds abril Insta si 15 de 
octubre, y solamente ha«ta las doce 
de la n-cfn, excepto ios di s de 
verbena, fiestas populares y nacio-
nales, qita se apsgírán cuando éstas 
terminen Las de la Casa Consisto-
rial y edificios municipales, lucirán 
cuando sean precisas y durante el 
tiempo necesario para los diferentes 
servicios que ordene el Ayunta-
miento. 
SI el Ayuntamiento deseara colo-
car lámparas de gran potencia, será 
de su cu-nía «i «bono proporcional 
del fluido, asi como la adquisición 
y reparación de las mismas. 
11. El Ayuntamiento satisfará 
por el adumbrado público y de edifi-
cios municipales, que lo constituyen 
530 lámparas citadas un la condi-
ción 8 *, la cantidad de 6.384 pe-
setas al arlo, pagadas por mensuali-
dades Vencidas. 
Los impuestos del Estado sobre 
la electricidad, serán de cuenta del 
Ayuntamiento, y el contratista satis-
fará el descuento sobre pagos que 
rlgj actualmente o el que en lo su-
cesivo se determine por el Gobier-
no, quedando el concesionario exen-
to del Impuesto municipal. 
La reposición de las lámparas 
contratadas, cuando se rompan, f un-
' dan o produzcan escasa luz, por el 
Hempo que Ikven de férvido, ser* 
de cuenta del concesionario, oor cu-
yo concepto la abonará el Ayunta 
mtento, mens:!¡i!m?nte, y al mismo 
tiempo que el Importe dui i ', lio y 
de los impuestos, le cantldri.1 i-t 210 
pesitai, sin que el contraiga tenga 
derecho a peülr aumento An d\cm 
suma, si el número de lámparas In-
utilizadas para el servicia, fuese ma-
yor del calculado, ni a disminuirla 
si se creyese manor. 
El concesionario queda obilgaio 
a reponer las iámpsrsis inútiles, tan 
pronto, es decir, en el mismo dte en 
que el Cabo de Sorenos le <!é cuen-
ta por escrito de las que haya visto 
que no ludan en la noch : anterior, 
y de no hjc«-r¡o asi, p-igirá pjr ca-
da una que no alumbra, una pessta 
por día, pasando didn funclonsilo 
nota B la Contadu;la mu iidpal pa-
ra el oportuno descusntc. 
12. Si por cua quier causa, de-
jare da funcionar *• aíumbnido eléc-
trico piibilco, el adjJdtc»tar¡o t*n-
drá cbligidon d« dar luz, a xu costa, | 
con una instalación de raserva que ¡ 
al efecto tendrá siempre dispuesta. ¡ 
Por cada ¿i» que faite el alumbra- j 
do eléctrico, sen cual íjere ¡n c iu- l 
sa, se le descontará al concesiona- | 
rio, de la mensualidad, la cantidad de i 
100 pesetas, eniendléndos-b por día • 
la total Cárencln de luz; si é-'ta pa- I 
sasñ de dos horas y no Mfgflsea | 
cuatro, p gira U cantidad de. ¿0 pe- ; 
setas, y ti ¡a futa es menor de dos í 
hora:,, satisfará 10 pesetas, que 
tambiéit se destitintírán en la forma 
antas «¡cha, y si la carencia oe luz ' 
excediese de las tnsntHas cuatro j 
ftoras, se entenderá que faitó toda la ; 
noche. i 
15. E l concesionario se obligu, í 
para evitar en ¡o posible toda inte - > 
•rrupetón en el buen servido, y a fltt s 
de que éste quede perfectamente ga- : 
ranüio, según se r- fiere ei) le ciau- t 
sula aiit.írlor, a n« talar una central • 
•con la suficiente fuerza, y alumis, ' 
otra de reserva para suplir a la pri- 1 
mer:i cu las interrupciones que en 
ésta pudieran ccunlr, siendo condi-
ción indl.ipensab!e que ia InstaleeMn : 
de reserva esté enaaVitda dsr.tro de 
este término municipal. 
E¡ contratista i*ri por t srmlnida 
la coiiítruccián de f Sbr'cas e Instala- ' 
ción de hi red para servido del adum-
brado público, con un mu de ant-]a- ; 
clfin » la fechü en que h* de dar 
prlncbio el contrato y a fin de-, que 
durante este tiempo «3 coloquen to 
dos los aparato-i y bombillas en ios 
puntos que designe el Ayuntumleito. 
14. Se rán consiferadns caucas 
parn!«rescisión díl présenle contra-
to, ejercitando la acción perstna! que 
el Ayuntamiento seresarvs uti lzar, 
las siguientes: 
1. a L i lutirnspclón i í l alumbra-
do en más de la mitad da Ins lámpa-
ras o en su totalidad por espado de 
ocho dius consecutivos. 
2. " La f lita de voltaje e Intensi-
dad luminlci, comprobada en las 
lámparas, durante ocho días, en el 
espacio de un mts, o durante cator-
ce días, en dos meses consecutivos. 
El concesionario se obliga a faci-
litar al Ayuntamiento, los aparatos y 
medios necesarios para que el A l -
caide, los Tenientes de Alcalde e 
insfector de alumbrado, puedan com-
probtr en todo tiempo el voltaje y 
amperaje en las lámparas y la In-
tensidad lumínica de éstas. 
5.a La negativa del concesiona-
rio al cumplimiento de .las demás 
•bifgiclones del contrato. Esta res-
cisión HuVará consigo la pérdida de 
ía fianza si la hubiere, sin perjuicio 
de exigir al contratista las Indemnl- . 
zaclones • que hubiere lugar por la i 
Via de apremio y da utilizar contra -
aquél cualquiera otra acción que , 
proceda por ios perjuicios que se 
irroguen a la población por la falta . 
de alumbrado; y i 
4 a Será asimismo causa para la 
rescisión, la falta de pago por parte 
del Ayuntamiento de cuatro o mas 
menualidades vencidas, llevando 
también esta causa asarejttlas, las 
mismas indemnizaciones queja an 
terior. 
15. Todos los materiales para la . 
construcción de las fábricas e insta- , 
luclón de la red, estarán exentas de 
impuestos municipales. j 
16. El concesionario podrá ce- • 
dt r el contrato a favor de otra per- ¡ 
sona o sociedad constituida al ef?c- i 
to,en lasmlsmas condiciones conque 
él subastó, y siempre que a j'iicio 
del Ayuntamiento ofrezca la garan-
tís suficiente y previo su consentí 
miento. j 
17. Bl contrailsta comenzará la 
construcción de las fábricas en te-
rrenos que ha de adquirir por su 
cuenta a los noventa días después do i 
la adjudicación def inltiv: de este con-
trato, a no ser que el concesionario . 
tenga hecha ya la instalación en esta 
ciudad o conduzca n la misma, el ' 
finido por lineas o cables acoplados a 
otras f.ib.-icas de electricidad que 
funcionen o puedan funcionar antes 
de que principie el servicio en esta 
pob.udón. 
18. En el caso de fallecimiento 
del contratista, modificación o dis-
olución de la sociedad concesionaria 
antes que finalice el plazo da com-
promiso y de que sus herederos o 
socios no quieran aceptar las obliga-
ciones y derechos de este contrato, 
se Incautará el Ayuntamiento de la 
Instalación del alumbrado, lo sumi-
nistrará por su cuenta huta qne lie- 1 
gue la terminación da! contrato, sin 
estar obiigudoa p.ig'.r la cantidad 
anuil del remate y sin otra respon-
sabilidad que devolver ios edificios, 
máquinas, aparatas y material en 
el estado que tuvieran al tiempo de 
su Incautación, teniendo en cuenta 
los despeif:cto; naturales en el 
tLmao transcurrida. 
19. Dentro de q linca días, des-
pués d-s adjudicuda te subasta, el ad-
judicatario deposittrá 5.000 pese-
tas en las arcas municipales, para 
responder del cumplimiento en lo 
qje se refiere a las instalaciones 
completas ordenadas en las cláusu-
las de esta contrato, sin cuyo requi-
sito s'i entenderá que la subís ta es 
nula, perdiendo la f i inzi que hubie-
ra depositado para tomnr parte en 
ella y demás responsabilidad^* a que 
diera !ug»r. Las citadas 5.000 pese-
tas serán devueltas un mes después 
de estar funcionanda las Hbrlcat • 
satl. facción del Ayuntamiento. 
20. La subasta tendrá lugar con 
arreglo a la Instrucción para la con-
tratación de servidos municipales, 
aprobada por Rial decreto de 24 de 
enero de 1905. 
Para tomar parte en ella se de-
positarán en las arcas municipales, 
en la Caja general de Depósitos 6 
sus sucursales, 590 pesetas, que 
serán devueltas a los llcltadores a 
quienes no haya sido adjudicado el 
servicio, y el contratista ampliará di- t 
dio depósito en el mismo día o ; 
1.000 peseta», que también le serán i 
devueltas al mis de empezar a fan- j 
clonar el alumbrado, perdiendo esta < 
cantidad, qua quedará a favor del i 
Municipio, si no empezara las obras i 
en el plazo estipulado. f 
21. El tipo que ha da servir de '• 
base para esta subasta, es el de i 
10.000 pesetas anuales, en la forma • 
expresada, a contar desde el día que ; 
dé principio el servido, y al cumplí- ¡ 
miento del contrato responde el ; 
concesionario con los edificios que ; 
posea, aparatos, cables, material y -
mensualidades por el alumbrado, y el ; 
Ayuntamiento con sus ing -ssos p.-e- • 
suouestrs. 
22. El contrato se aceptará a 
rlesgi y ventura, sin derecho a pedir 
aumento da precio ni indemnizado- : 
nes, aun cuando ocurran casos f or- ' 
tuitos, sin rescisión. 
Para conocer de las cuestiones i 
que puedan suscitarse entre el Ay un- •  
lamiente y el concesionario, seobil- ; 
ga a la sumisión de los Tribunales 
de Astorga que sean competentes. 
23. Será de cuenta del rematante : 
satisfacer todos los gastos de escrl- í 
turn, copias e inscripciones en «i Re- i 
gistrodela Propiedad, derechos de 
subasta, anuncios y los qu; puedan 
ocasionarse adimis por la falta da 
cumplimiento a las condiciones del 
contrato. 
24 La subasta tendrá lugar fin 
las Salas ConsUtorlales da Astorga, 
el dia 24 del mes de diciembre del 
corriente aflo, a las once da ln maña-
na, bajo la presidencia d-al A'calde 
0 del Teniente o Concejal en quien 
delegue, con asistencia de otro Con-
cejal que designe el Ayuntamiento, ; 
y da Notario súb'ico. ! 
25. Las proDosidones se redac- i 
tsrán con arreglo al modaio d*l final, ' 
expresando c'aramjiite y en letra la -
cantidad por que el proponente se 
compromete a hacer el servicio del 
alumbrado objeto del contrato.. 
28. No se admitirá como postor 
apersona agina qua esté incapad- ,' 
tada por las layes, ni posturas que 
excedan del tipo marcado para la 
subasta. 
27. Las proporciones han de ha-
cerse en pl i igj cirrado extendidas 
en pap?l sellado da la clise undéci-
ma, entregánioias a la Preaidancla 
dura i te la prlmira madia hora des-
pués de abierta ia licitación y 
acompañando o las mismas, la cédu-
la personal de! Interesndo y el docu-
mento que acredite hiber impuesto 
en la Caj* ganeral de Depósitos y en 
cualquk-ra de sus sucursales o en la 
Depositarla da este Ayuntamiento, 
el depósito scflalado en !B base 20. 
28 Pasada dicha madla hora, el 
Presidente abrirá los plieg-ss confor-
me a lo dispuesto en el art. 17 de la 
Instrucción referida de 24 de enero 
de 1905. cuyas disposiciones regirán 
en ia subasta y sus Incidentes. 
¡ Modelo de proposición 
' D . . . . , vaclno de por si o a 
nombre de , con cédula personal 
que acompaña, enterado del anuncio 
y pliego de condiciones aprobado por 
. el Exento Ayuntamiento de Astorga 
1 para la instalación y explotación del 
alumbrado público de la misma du-
dad por el sistema de electricidad, se 
compromete a tomara su carga este 
. servicio, bajo el tipo de...., pesetas 
(en letra) anuales, con sujeción a las 
bases estab'ecldas en el expresado 
pliego. 
(Pecha, y firma del proponente) 
Don Manuel Abastas Prkto Alcalde 
constitucional de La Pola de (tar-
dón. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
presidencia la imposición de arbi-
trios extraordinarios sobre los ar-
tículos no comprendidos en la tari-
fa 1.a de consumos, y que expresa 
la que se inserta a contlnunclón, a 
fin de cubrir el déficit del presu-
puesto ordinario de este Municipio 
para el aflol9l7.asl como también el 
solicitar del Sr. Oobernador civil la 
necesaria autorización para su co-
bro, .quedan expuestos al público 
los acuerdos da referencia en la Se-
cretarla del Ayuntamiento, por el 
plazo de quince días hábiles; duran-
te el cual podrán presentar las re-
clamaciones que estimen proceden-
tes, los obligados a satisfacerlos; ad-
Virtléndose que, pasado dicho pla-
zo, no será atendida ninguna de las 
que se produzcan. 
TARIFA 
Artículo: paja da cereales.—Uni-
dad: 100 kilogramos. -Precio medio: 
2 peseta-'—Arbitrio: 50 céntimos de 
peseta.—Consumo calculado duran-
te el Bñe: 11 300 unidades.—Pro-
ducto anual: 5.630 pesetas. 
Articulo: lefta de todas clases.— 
Unidad: 100 kllogramss. -Precio 
madlo: 2 pesaUs.—Arbitrio: 50 cén-
timos de peseta.—Consumo calcu-
lado durante el aflo: 10 002 unida-
des.—Producto anual: 5.001 pese-
tas. 
Total, 10.651 pesetas. 
Lo que se anuncia en cumpli-
miento y a los efectos de lo precep-
tuado en la regia 2 a de la Real or-
den-circular de 3 de agosto de 1878. 
La Pola da aordón a 11 de No-
viembre de 1916.—ElAlcalde, P . A . , 
Diego Caruezo. 
- Alcaldía constitncional de 
Valencia de Don Juan 
En la sesión celebrada el dia 5 del 
corriente, se acordó sacar á concursa 
el suministro de fluUe e éclrlco pa-
ra el alumbrado público da ias calles 
V pinzas da esta pob aclón, bajo las 
beses y condlcianas Insería, en el 
pllfgo de condiciones aprobado por 
esta Corporeclón municipal, el cual 
se halla d« ma-iifieato en la Sacreta-
rla del Excmo. Ayuntamiento por 
término de telnta tifas, contHos 
desde el slg tiente a la Inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL da esta provincia. 
La subasta tendrá lugar ef dia si-
guiente de la t írminsclon d i:l plaza 
para la presüntüción de pliegos, a 
ias once de la mañana. 
Valencia de Do i Juan 16 ds No-
viembre de 1916 — E l Alcalde, E, 
Martínez. 
* 
• * 
Sagán me participa el vadno de 
esta viíí», Joaquín CastaRón, en la 
noche del dia 12 del corríante, le 
dasaparecld a la entrada de! pueblo, 
una jala de cuatro asalsmas'as, pe-
lo nevado, brusco negro, debajo del 
vientre tiene pelo blanco; y apesar 
de las gastlonüs que ha hecho el re-
ferido dueño en su busca, no tiene 
noticia de ella. Por tanto ruefcj a 
tedas las autoridades, demás agili-
tes de la autoridad y Guardia ¿¡vil» 
se dignen Indrgnr «t panadero de 
tquÉli», y de sei hMáa, ponerlo en 
conocimiento de mi autoridad para 
avitsr a su dueflo. 
Valencia de Don Juan 15 de no-
viembre de 1916.—El Alcalde, E . 
Martínez. 
Alealdle constitucional de 
Vittaiangos 
Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas munici-
pales rendidas por el Alcalde y De-
positarlo, correspondientes al año 
de 1015, héllanse expuestas al pú-
blico, por término de quince días, en 
la Secretrrla municipal, al objeto de 
que puedan ser examinadas y oír re-
clairsclcnes. 
Villedargos 19 de noviembre de 
1916.—El Alcalde, José Fernández. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de los Ayuntamientos 
que se cilan al final de este anuncio, 
para la rxsccién de dicho Impuesto 
en el alio próximo de 1917, se halla 
expuesto al público por término de 
quince dios, en la respectiva Secre-
tarla municipal, a fin de que los 
comprendidos en él puedan, en su 
Ayuntnmlento, hacer las reclamacio-
nes que en justicia procedan, dentro 
de dicho plazo: 
Arddn 
A i gar za 
Berclanos del Camino 
Cabreros del Rio 
Campo de Vilisvldel 
Castllfa'é 
Cas trillo de los PolVa zares 
Castro pódame 
Castrolierra 
Cebroncs del Río 
Comilón 
Oettriena 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Gondoncillo 
Qrajal de Campos 
loara 
Laguna de Negrillo* 
Maraña 
Prlartinza del Bierzo 
Renedo de Valdetuejar 
Sfihsllces del Rio 
Urdíales del Paramo 
Valdeteja 
Valleclllo 
Veg« Ví 'wrce 
Vegamián 
Viliadangos 
Vllladecanes 
Viilsfranca del Bierzo 
Vlllamegil, 
Vlllamizar 
Vlllamel 
Vlllazala 
Terminado el reparto de urbana 
para el afto de 1917, de los Ayunta-
mientos que se expresan a continua-
ción, se halla de manifiesto al públi-
co, por término de ocho días, en la 
Secretaria respectiva, a fin de que 
los contribuyentes de cada Ayunta-
miento hagan en el suyo, dentro de 
dicho plazo, las reclamaciones que 
procedan: 
Ardón 
Cistierna 
Joarilla 
Truchas 
Terminado el repartimiento del 
cupo de consumos para el afio de 
1917, de los Ayuntamientos que a 
continuación se relacionan, se halla 
expuesto al público por término de 
ocho días, en la respectiva Secreta-
ría municipal, a fin de que los Inte-
resados hagan, en su Ayuntamiento, 
las reclamaciones que sean oportu-
nas, dentro de dicho plazo: 
Brazuelo 
Castrolierra 
Fresno de la Vega 
Joara 
Laguna de Negrillos 
Pedresa del Rey 
San Andrés del Rabanedo 
Valdeteja 
Valleclllo 
Villablino-
Vlllamizar 
Terminado el repartimiento de la 
contribución rústica, colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, que ha de 
regir en el año próximo de 1917, se 
halla expuesto al público, por tér-
mino de ocho días, en la respectiva 
Secretaria municipal, a fin de que 
los contribuyentes de cada Ayunta-
miento puedan hacer en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que sean justas: 
Ardón 
Arganza 
Berclanos del Camino 
Castretlerra 
Cistierna 
Folgoso de la Ribera 
Joarilla 
La Bsfieza 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de Jamuz 
Truchas 
Valleclllo 
Terminado el padrón de edificios 
y solares de ios Ayuntamientos que 
se citan a continuación, que hade 
regir en el próximo año de 1917, se 
halla expuesto al público, por tér-
mino de ocho dias, en la respectiva 
Secretarla municipal, con el fin de 
3ue los contribuyentes de cada ayuntamiento hagan en e) suyo, 
durante dicho plazo, las reclama-
clones que sean procedentes: 
Arganza 
Berclanos del Camino 
Castretlerra 
Folgcso de la Ribera 
La BaAeza 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de Jamuz 
Valleclllo 
Confeccionada la matricula In-
dustrial por los Ayuntamientos que 
a continuación se detallan, para el 
año próximo de 1917, está expuesta 
al público, por término de diez días, 
en la respectiva Secretaria munici-
pal, a fin de que los contribuyentes 
por dicho concepto del correspon-
diente Ayuntamiento, puedan ha-
cer, dentro del plazo citado, las re-
clamaciones que sean justas: 
Ardón 
Arganza 
Berclanos del Camino 
Castrolierra 
Cistierna 
Folgoso de la Ribera 
Joarilla 
La Bafieza 
Pedrosa del Rey 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de Jamuz 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Valleclllo 
Vllladecanes 
Vegi Polo (Domingo), natural de 
Falencia de Negrilla, soltero. Maes-
tro nacional, de 35 años, compare-
cerá ante este Juzgsdode Instruccián 
de Attcrgft. en el término dedifz 
días, al objeto de notificarle la peti-
ción Fiscal, en causa sebre estafa; 
apercibido que do no verificarlo, ser¿ 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Astorga 10 de noviembre de 1916. 
El Secretar lo judicial, Germán Her-
nández. 
Don José M a de Santiago Castresa-
na, Jutz de Instrucción de esta 
villa y su parildo. 
Par el presente edicto, qne se pu-
blicará en el BOLBT/N OFICIAL de 
la provincia de León, exhorto, ruego 
y encergo a todas les autoridades ci-
viles y militares y agentes de la po-
licía judicial, precedín a la busca y 
ocupación de un pollino de siete a 
ocho años, de 1,254 metros, próxi-
mamente de aizeda.o sea seis cuar-
tas, cssti ño, cola cor tarta, herrado 
de las extremidades detenteras, en-
tero, cabezada de material y ronzal 
de céñimo. 
Otro pollino, entero, de cinco 
años, de 1.254 metros de a'zada, o 
sea unas seis cuartas, acernedado, 
orejas caídas, herrado de las cuatro 
extremidades, cabezada y ronzal de 
material. 
Otro pollino, castrado, actrnada-
do, de 1,045 metros, préxfmamente, 
o sea cinco cuartas, orejas dere-
chos, herrado de las extremidades 
delanteras, de unos seis a siete 
años, esbozada y ramal de material, 
que fueron robados la mañana del 
día 21 de septiembre próximo pasa-
do en la casa de Lorenzo Sandln, 
de esta Villa, como de la propiedad: 
de Bartolomé y Vicente Chamorro, 
vecinos de Villar del Yermo, y Fran--
cisco Ugldos, de Pobladura de Pe-
layo Garda, poniéndoles a disposi-
ción de este Juzgado, caso de ser 
habidos, con los individuos en cuyo 
poder se encuentren, si en el acto 
no acreditan su legltlm» proceden-
cia, según se halla acordado en su-
mario que con tal motivo se Ins-
truye. 
Dado en Valencia de Don Juan 
a 11 de noviembre de 1916.—José 
M * de Santiago.—El Secretarlo ju-
dicial P. H . . Salomón Quintana 
lO.' TERCIO D E LA. 0X7ARPIA CIVIL.—COMANDAIS OIA D E LEON" 
AI \ u r s o i o 
E l día 1 ° del próximo mes de diciembre, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta en 
pública subasta de las armas que a continuación se reseñan, recogidas • los Infractores de la ley de Caza que se expresarán, con arreglo a le que de-
termine el art. 5.° del Reglamento de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los lidiadores se hallen provistos de la 
correspondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4." de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBBKS DE LOS DBBHOS 
Antonio Rodríguez Alija. 
Pedro Román Rodríguez.. . 
Tomás Gírela Domínguez. 
Pedro Martín Vega 
José Blas Peña 
Hermenegildo Diez 
E l mismo 
Vicente Martínez 
OctflVlano Castro.. 
Daniel F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
Victoriano García. 
Hilarlo Fernández 
, José Véiez 
José Castaño 
VECINDAD 
Genes tado. 
K B S E S A DB L A S ARMAS 
Alija 
Idem 
Requejo.. . . . . . . . 
Turienzo 
Puente del Castro. 
Idem 
Chozas da Arriba.. 
León. 
Vlllarrodrigo 
Valverde Enrique.. 
Idem 
León 
Madrid 
Escopeta de un cañón, sistema pistón, recogida por la Guardia civil del puesto de Alija de 
los Melones. 
Idem de un Idem, Idem Remlgton, Idem por la Idem Idem del Idem de Idem. 
Idem de un Idem, Idem pistón, Idem por la Idem Idem del Idem de Idem. 
Idem de un Idem, Idem Lefancheaux. Idem por la Idem Idem del Idem de La Bañeza. 
Idem de un Idem, Idem Remlgton. idem per la Idem Idem del Idem de Santa Colomba. 
Idem de un Idem, Idem pistón, Idem por los Guardas jurados de La Venatoria de esta capital 
Idem de un idem, idem idem, idem por los Idem Idem de idem de idem. 
Idem de un idem. Idem Idem, Idem por los Idem Idem de idem de idem. 
Idem de dos cañones, Idem fuego central. Idem por los Idem Idem de Idem de idem. 
Idem de dos Idem, idem Lefancheaux, Idem por los Idem idem de idem de Idem. 
Idem de un cañón, idem Idem, Idem por los Idem idem de idem de Idem. 
Idem de un Idem, Idem Idem, Idem por los idem idem de Idem de Idem. 
Idem de un idem. Idem pistón. Idem por los Idem Idem de Idem de Idem. 
Idem de dos cañones. Idem fueg? central, Idem por los idem idem de idem de Idem. 
León 18 de noviembre de 1916.—El primer Jefe accidental, Eduardo Artigas Comairas. 
( A f e i al "Boletín Oficial,, de la proviocia k León, « s j i f a t e al 24 de noviemk Je 1916 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
R E L A C I O N de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por ra-
zón del canon de superficie, antes del 31 de diciembre del año actual 
O). 
MUNICIPIO 
en que radica la mina 
(2) 
Matallana . . 
Valderrueda.. 
Idem. . . . . . . . 
Clst iema. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
8 Idem 
9,LaErclna. . . . 
lOCIstierna.. . . 
11 Bofiar 
12¡Cist lerna— 
IS.Idem 
14 Matallana.. . 
15 Vegacervera. 
16 La Pola 
ITÍVegacervera. 
ISLaPola 
Idem.. 19 
20lgUefla 
21 La Pola 
22 Idem 
23,Idem. 
24!Matallana... 
28 La Pola 
29, Vegacervera . 
SOJdem 
31 La Pota 
321dem 
33 Vegacervera. 
34 La Pola 
35 Idem.. 
36[ldem.. 
STlIdem.. 
38 Idem. 
se 
40 
41 
42 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
80 
81 
82 
Idem 
Matallana. 
Idem 
Idem 
Clstiema.. 
La Pola... . 
Idem.. 
Idem 
Vegacervera.. 
Idem 
Matallana 
Idem 
Valdeplélago.. 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
San Emiliano.. 
Bollar 
La Pola 
Matallana... • 
La Erclna 
Matallana..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Vegacervera.. 
Idem 
Matallana.... 
Idem. 
Idem 
Valdeplélago.. 
Mataílasa. . . . 
NOMBRE D E L A MINA 
„ (3) 
Carmonda 
Newton 
Sabero núm. 1 
Idem Idem 2 
Idem Idem 3 
Idem Idem 4 
Idem Idem 5 
Idem Idem 6 
Idem Idem 7 
Idem Idem 8. 
Idem Idem 9 
Idem Ídem 10 
Idem Idem 11 
La Alejandrina 
Bernesganúm. 2 
Idem Idem 3 
Celestina 
Blanca 
El Olvido 
El Porvenir 
La Ramona 
La Sorpresa 
Zarpa 
Valenciana 
La Mata 
Ntra. Sra. de la Concepción 
La Emilia 
San Ramiro • 
San Luis 
Lezama 
La Envidiable 
Pastora 
Candelaria 
Competidora 
Anlta.. 
Demasía a La Mata 
Fermina 
Gaseosa 
Manuela 
La Unión 
La Abandonada 
Demasía a Anlta 
Idem a Blanca.. . . 
César. , 
Ramona 2.* 
Tomasita 
Pepita 
Juanita 
Nuestra Señora del Pilar 
Milagro de Quadalupe.. 
Nuestra Señora del Rosario 
Idem de la Soledad... 
Presentación 
La Siempre Viva 
Amalla 
Fortuna 
Demasía a la Emilia.. 
Julio... 
Perla 
Petra 
Marlchu 
Pilar 
Aúpa 
CMmbo 
Chomln 
Aurrerá 
Universo 
Hulano 
Casualidad 
Descaldo 
Santa Bdrbara. 
La Bilbaína. 
Clase del 
mineral que 
determina 
el tipo 
del canon 
' ( 4 ~ 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Tipo 
del 
canon 
por 
hectárea 
(5) 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Superficie 
de la tnina, 
incluso 
las 
demasías 
(6) 
25.15 
37,73 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6 
6 
12 
34 
60 
15 
38 
25 
25,15 
12 
51 
14 
50 
4» 
12 
52 
180 
130 
180 
II 
7,89 
5 
10 
32 
12 
12 
0,45 
5,38 
9 
60 
12 
36 
12 
15 
106 
63 
64 
60 
. 4 
4 
12 
5.29 
8 
4 
8 
40 
98 
156 
86 
30 
168 
258 
141 
12 
158 
12 
130 
NOMBRE D E L PROPIETARIO 
Impuesto 
del canon 
anuiil 
Ptas. Cs. 
—ü) (8) 
100 60 D. Ramón Agullar y otros 
D." Luisa de la Cuesta 
Sociedad Hullera de Sabero. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
ídem 
Cp.* Anónima Mines Artfo-HIspana 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
Idem. 
Idem 
Idem 
> Idem 
» Carlos Happe 
• Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. • 
»Idem. 
Idem, 
150 92 
240 
240 
240 
240 
240 
210 
240 
240 
240 
240 
24 
24 
48 
136 
240 
60 
152 
80 
116 
248 
92 
100 60 Sebastián López de Lerena.. 
48 " 
204 
56 
200 
196 
48 
208 
720 
520 
720 
44 
> Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
> Antonio Martínez 
• Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
> Antonio Martínez 
> Idem 
> Idem 
« Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
> Idem 
• Idem 
• Idem 
«'Idem. 
31 56 Sociedad Hullera de Ciñera 
20 >iSantoa López de Letona y Aporta. 
• Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem 
Vicente Marcos Boitia 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
1 80 Idem 
21 52 Idem 
38 »ildem 
• Idem , 
» Cp.* Anónima Minea Anglo-HIspana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Manuel Flórez 
Valerio Sánchez 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Sebastián López de Lerena 
José Antonio Uriarte y Compañía.. 
Vicente Miranda Trancón' 
Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
240 
48 
144 
48 
60 
424 
252 
256 
240 
16 
16 
48 
21 16 
52 
16 
32 
160 
392 
624 
344 
120 
672 
1.032 
564 
48 
652 
48 
520 
(9) 
La Robla 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brusela* 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Sahellcesde Sabero 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Majúa ((¡mnlm) 
Llamas de Colle 
Bilbao 
Idem 
Erandlo 
Orzonaga 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) O) 1 ® (9) 
S5 Vegacervera . 
84'Idem 
85 Matallana.:. • 
86 Idem 
8 l \ V t í u x t v t n . 
SS.Vegatnién 
90l Vegacervera 
dllMatallani 
92 Ciitierna 
93 Idem 
94,V«ldeplél*g3. 
95 Idem 
96Hem 
97;MaUllan« 
98 Idem 
99 L» Pola 
101 Matallana 
102 La Erclna 
lú3|Cistleri)a . . . 
l04:La Erclna.... 
J07,UIIO 
lOSRiiño 
USValdeplélsgo. 
iHjBorrenes 
117 Lineara 
119 Villamanfn. 
121 
122 
125 
124 
125 
129 
136 
139 
141 
147 
167 
171 
18' 
! Vlllayancire 
! La Erclna 
i Cittlerna 
I Barrenea 
¡ Mollnnseca 
I Rodiazmo 
! Cármenea 
IS Esteban de Valdueza 
Cármenes 
' Rodiezmo , 
' Valderrueda 
. Loa Barrlot de Salat.. 
> Cármenet 
190 Rodiezmo 
192 carmenet 
193 Rodiezmo 
195 Idem 
202 Cjmpo de ia Lomba. 
203 Cármenea 
204 Idem 
207 Rodlazmo 
208 Idem 
218 Cármenea 
252Salamón 
256 Campo de la Lomba. 
282 Rodfezmo 
2i7 La Pola.. 
293 L i Erclna 
298 Cíatlerna 
299 Idem 
300 Matallana 
301 Idem 
302 Idem 
303 Idem 
301 Uem 
308 La Pota 
315 Idem 
334 Matallana 
338 La Pola 
342 Clstierna 
344 Idem 
351 Matallana 
373 Idem 
384 Cittlerna 
385 Idem 
404 Campo de la Lomba, 
405 Matallana 
409 Rodiezmo < 
4)2 La Pola 
418 Idem 
430 Matallana 
431 Idem 
432 Idem 
455 Idem 
435 Cármenea 
445 San Emiliano 
455 Igüefla 
456 Idem 
463 Bollar 
464 Idem 
485 Idem 
2.» Juila Hulla 
2.a Concha Idem 
2.'Diana Idem 
2 * Amparo Idem.. . . . 
2. ' Adela Idem. . . . 
La Tereilla Idem 
Celestina 2.» Idem 
Fior. Idem 
La Atgellta Idem 
La Aurora. Idem 
Nieves Idem 
España Idem . . . . 
Microvlo Idem 
Caprüei Idem 
Coliín Idem 
Ilusión Idem 
Manuela Idem 
La Ultima Idem 
Doloras Idem 
Demasía a La Perla Idem 
Regina Idem 
De San Lorenzo Idem . . . . 
Sanidad. A. «2uas.. 
Ser* Suerte! Hierro.... 
ui Manifiesta Idem 
Carotina Idem.... . 
La Moderna Idem 
La Antigua Idem 
Imponderable Idem 
Misteriosa Idem 
Descubierta Idem 
San Antonio Idem 
Avisada Idem. . . . 
Monteserln Idem 
Avisada 2. • Idem 
Alejandra Idem 
Dolores Sil* ilnliui 
Tres Amigos ¡Azogue... 
La Profunda ICobre . . . 
Prolongada .Idem 
La Rezagada Idem 
La Clave ¡Idem 
Complemento Ídem 
Ernetta Idem.... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . . 
Idem.. 
Idem.. 
Providencia 
Cariler núm. 1 
Dos Amigos 
Carmina 
PreVioora 
Oorostiaga 
Rosita 
Tremenda ¡Hierro. 
La Mayorgana Halla. 
Nina C . y otros 
Pilar Hjua . 
Rutarlo Idem.. 
Denunfa a Pepita Idem.. 
Demdtla a Caprllet Idem.. 
Esperanza Idem.. 
segunda Demasía a Papila. Idem.. 
Demasía a La Bilbaína Idem.. 
ó»a PaMo. . 'Idem.. 
san Jos* Idem.. 
Mercedes Idem.. 
Saujosé Idem.. 
Segura Idem.. 
tUirella Uem.. 
Offida Idem.. 
San Pélix Idem.. 
Luis Idem.. 
tfuronesa... Idem.. 
Etruvia H.0yotros 
Mercedltas Hulla. 
Aurora C . y otros 
Zarpa 2 . . . . . . Hul la . . 
AntoniaS.* • Idem... 
Segunda Idem... 
San Nicolás Idem... 
Santa Cesárea Idem... 
San Francisca ídem... 
Necesaria H.'yotros 
Esperanza Hierra. 
Ampliada Hulla.,. 
Ampliación Idem... 
Vicenta Idem... 
Adoración Idem... 
Dichosa M e a . . . 
15 
4 
15 
4 
15 
6 
4 
20 
78 
20 
12 
59 
12 
239 
6 
11 
9 
12 
56 
12 
44 
60 
20 
10 
12 
6 
8,10 
12 
12 
4 
30 
4 
8,38 
60 
45 
4,19 
30 
15 
30 
6 
6 
4 
40 
4 
36 
12 
12 
24 
20 
34 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
40 
24 
32 
6 
56 
51 
69 
1.38 
14.29 
4 
4,44 
6,54 
70 
61 
10 
126 
6 
64 
49 
229 
24 
29 
12 
4 
12 
5 
8 
9 
4 
16 
15 
16 
72 
37 
58 
12 
18 
50 
80 
312 
80 
48 
156 
48 
24 
44 
36 
48 
224 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
24 
I 
> Cp." Anómlna Mines Arglo Hispana Bilbao 
• Idem Idem 
• Idem.. Idem 
»Idem. Idem 
»Idem. Idem 
> Antonio Soártz Vtgsmídn 
> Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... Bilbao 
•Idem. Idem 
»Jo«é Antonio Urlarte Erandlo 
»Idem ídem 
> Cp.* Anómlna Mines Anglo-Hlspana Bilbao 
»Idem Idem 
> Idem ítem 
»Idem Idem 
»,Idem Idem 
• ¡Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... Idem 
^Vicente Miranda Trancón Orzonaga 
» José Antonio Urlarte Erandlo 
• (Santiago de Rozas Olleros de Sotlllo 
32 40 José Antonio Urlarte Erandlo 
48 > ¡Manuel G . Rascón LIHo 
> Manuel A . Burón. Riaflo 
>'Emilio Díaz Ordóflez Navia (Oviedo) 
Antonio Vega Caddraiga Ponferrada 
Dimaso Merino León 
Sociedad Fábrica de Mieres Mleres (Oviedo) 
Sociedad Hullera de Sabero Bilbao 
Item Idem 
l í e n • Idem 
Antonio Vega Cadórniga (herederos) Ponf errada 
Nemesio F . del Castillo Idem 
Antonio Martínez Bilbao 
> Ruperto Sanz León 
.iPedro Morán VlllalibreUurdc.4») 
> R jperto Sanz León 
> Sociedad Fábrica de Mieres Mieres (Oviedo) ' 
> Pedro R. Borregón Morgovejo 
> Facundo M . Mercadlllo León 
> Ruperto Sanz Idem 
Idem 
Julián Pelayo Gijón 
Ruperto Sanz León 
Idem Idem 
The Rionegro Mines Limited. Londres 
Julián Pelayo Qljón 
Idem.. . . . . Idem 
Inocencio Fernández Santullano(Oviedo) 
Idem. Idem 
Julián Pelayo. ' ! Qljón 
Eugenio Qráaet Echevarría 'Madrid 
Facundo M . Mercadlllo. 'León 
Inocencio Fernández Figueros 
José Antonio Urlarte Erandlo 
Antonio Pelayo ,Q jón 
Sociedad Hullera de Sabero Bilbao 
Idem Idem 
5 52 cp.* Anónima Minea Angla Hispana Idem 
57 16 Idem ¡Idem 
16 > !dem Idem 
48 
24 
180 
24 
50 28 
360 
270 
25 14 
180 
90 
180 
96 
36 
24 
240 
24 
540 
180 
180 
560 
500 
510 
180 
360 
180 
180 
180 
180 
600 
360 
192 
24 
840 
204 
276 
17 76 Idem, 
26 16;idam 
280 > Sociedad.Hullera Vasco-Leonesa... 
• Idem 
• Santos López de Letona y Aporta 
> Félix Murga e Ifllguez 
> Víctor Fernández 
> Idem. 
244 
40 
504 
24 
256 
196 
916 
96 
116 
180 
16 
180 
20 
32 
36 
16 
•4 
52 
240 
432 
148 
152 
48 
72 
too 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santurce 
Idem 
Sebastián López de Lerena IBiibao 
Félix Murga Idem 
Sociedad Hullera de Sabero.... 
Idem 
The Rionegro Mines Limitad 
Indalecio Llamazares 
Leonardo Alvarez Reyero. 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
Idem 
Félix Murga 
Idem 
Idem... 
Idem. 
Julián Pelayo 
Andrés Isasl 
Carlos H o p p e . . . . . . . 
Idem... 
Sociedad Hullera Oeste de Sabara. . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Londres 
León 
Idem 
Bilbao 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Qljón 
Bilbao 
Santander 
Idem 
BHbeo 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cinlldfldes que han de satisfacer al Tesoro por ra-
zón del canon de. supeilid*, antes del 51 de diciembre del año actual 
MUSÍCIPIO 
en >¡ue radica la mina 
N01IBRE D E L A MINA 
(1) (2) 
466 Boñar 
467 Idem 
468 Idem 
469 Idem 
47Ü Idem 
471 Idem : 
472 ReneJo 
476 Idem 
477 Prado 
478 Valderrueda 
481 Prado 
486 Valderrueda... . 
487 Prado 
492 Vegacervera.... 
493 Idem 
494 Valderrueda . . . . 
499 Idem 
500 Idem 
517 Boñar 
519 Idem.... 
521 Idem 
522 Idem 
523 Cistlerna 
527 Bailar 
530 Rlaflo 
531 Campo de ta Lomba... 
542 La Pola 
546 Riello 
547 Idem 
549 Cistlerna 
550 Idem 
551 Bofiar 
552 Idem 
555 Los Barrio»de Luna... 
558 La Pola 
559 Clttierna 
560 Idem 
562 Idem 
563 Matallana. 
564 La Pola 
565CitUern 
566 Idem. *•• 
589Idem... 
570 Idem 
571 Idem 
575 Idem 
576 Bollar 
' 577 Idem 
578 Idem 
580 Clttierna 
594 Soto y Amío 
616 La Pola 
621 Reyero 
629 La Pol 
642 Reyero 
643Idem 
648 La Pola 
Clase üel 
mineral que 
determina 
el tipo 
del canon 
650 
637 
663 
664 
665 
Prsdo 
L i Pola,.. 
Matallana 
La Erclna 
Cistlerna 
Idem 
Bcflir. 
685 
66S Cistlerna 
l La Pola, 
1 Idem. 
! Idem 
í Idem, 
I Carrocera • 
I Soto y Amfo 
687 Matallana... 
688 Idem 
6N9 Idem ¡Uem a Santa Cesárea, 
693'Cistlerna ¡Idem a la Aurora, 
(3) 
Ramona 
MarU 1." 
Idem 2." 
Idem 3 a 
Idem 4.a 
Idem 5.a 
Peral 
Santo Domingo... 
Vizcaya 
Concepción 
Los Reyes 
San José 
Vlgón 
María 
Angelina 
Hel lotropo. . . . . . . 
Americana 
Esmeralda 
Fausta 
María 6.a 
Colle 
Unión 
Sotlllo 
Sin Nombre 
Aurora 
Peral 
Victoria 
Eulalia 
Expiing , 
Encarnación 2.a.. 
Idem 5* 
Antonia , 
Llama 
4.a Pgidón- a Trea Amigos 
Demasía a Sorpresa, 
Idem a Pilar 
Idem a la Rosario... 
Idem a la Carmen... 
Berclana 
Jesusln 
Demasía a Luis 
Idem alaBuronera.. 
Idem a la Col le . . . . . . 
Idem a la Estrella... 
Idem a la Segara • . . 
Aumento a Encarnación 3.a. 
Demasía a Mir la 4.* 
Idem a Idem 1.a 
BoAar 
Pollcarpa 
Carmen 
Limitada 
Carmen y Asunción 
Demasía a Zarpa 
Idem a C irmen y Asunción 
Cantabria 
Demasía a Siempre Viva.. 
1." Demasía a Los Reyes.. 
Guadalupe 
Josefa 
2 aOemas(aaSabaro7. . 
D i . " a At.0a EncarnaciónS. 
Demasía a Boñar. 
Idem a Sin Nombre 
Idem a Encarnación 3.a.. • 
Idem a Ramona 2.* 
Idem a Celestina 2.a 
Idem a Cé;ar 
Idem a Ramona 
1.a Demasía a Carmen... 
2 3 Idem a ídem 
Demasía a la Segunda... • 
Idem a San Nicolás 
(4) 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.... 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. 
Cobre . . 
Idem.... 
H a l l a . . . 
Hierro.. 
Idem.... 
Hu l l a . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Azogue. 
H j l l d . . . 
Idem.... 
Uem. . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem... • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. • • 
Idem.... 
Idem... • 
ídem. • • • 
Idem.... 
Idem,... 
Idem... • 
Idem... • 
Idslh.... 
Idem. •. • 
Idem. • . . 
Idem.. • • 
Idem.. • • 
Idem.... 
Idem 
Idem. • . . 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
demasiáis 
(6) 
16 
31 
K) 
16 
19 
762 
97 
216 
145 
489 
9 
18 
87 
22 
9 
55 
48 
7 
19 
10 
31 
29 
8 
18 
13 
10 
24 
24 
51 
27 
18 
15 
25 
3,75 
17.75 
5,32 
4,09 
12 
6 
26,79 
5,C8 
15,09 
5,38 
1.95 
6 
483 
17,45 
5 
8 
718 
4 
73 
2,36 
5,15 
36 
6,47 
1,45 
5 
12 
6,95 
5 62 
2.62 
4,38 
5,55 
22 14 
2,65 
7,52 
15,06 
22,64 
7,71 
1 
5,32 
2 
2,02 
Impuesto 
del canon 
anuiil 
Ptas. Cs. 
64 
120 
52 
64 
64 
76 
3.048 
388 
864 
580 
1.956 
36 
72 
348 
88 
36 
212 
192 
28 
76 
40 
124 
116 
32 
270 
195 
40 
144 
144 
204 
108 
72 
60 
375 
15 
71 
21 28 
16 36 
48 
24 
107 16 
20 32 
60 36 
21 52 
7 80 
24 
19 52 
69 80 
20 
32 
2.872 
16 
N O M B R E DEL PROPIETARIO Yecindad 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. . Bilbao 
(9) 
9 44 
20 52 
144 
25 83 
5 80 
20 
48 
27 80 
22 48 
10 48 
17 52 
22 12 
88 56 
10 52 
30 08 
60 24 
90 56 
30 84 
4 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Sociedad Eúskaro-Castellana Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Marcelino Balbuena León 
Sociedad Euscaro-Castellana Bilbao 
Darfo Ornllla Idem 
Herederos de Casimiro Alonso León 
ídem Idem 
José Gírela Lorenzsna Idem 
Pedro Muller y otros Puente Almuey 
Idem • • • • Idem 
Leodegarlo Pagazurtundúa A Danto (Vizcaya) 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. • Bilbao 
Idem Idem 
Benito Fernández Boñar 
José Garcfa Lorenzana León 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero.. Bilbao 
Eugenio Alca'd? Miguel Rlaño 
The Rlonegro Mines Limited Londres 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... Bilbao 
Manuel Q. del Palacio Canales 
Idem Idem 
Andrés Allende Santurce 
Idem Idem 
Leodi-gario Pagazurtundúa... • Abanto 
Sociedad Hullera Oaste de Sabero. • Bilbao 
Facundo M . Mercadlilo.. León 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. • • Bilbao 
Sociedad Hullera de Sabero Idem 
Idem Idem 
Vnlentfn Casado y otros León 
Agustín Méndez Bálgama Idem 
Félix Murga Bilbao 
Sociedad Hullera de Sabero Idem 
Idem Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. • Idem 
Víctor Fernández Santurce 
Idem. Idem 
Andrés Allende Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. • • Bilbao 
Idem Idem 
Tomás Allende Idem 
Benito Fernández Boñar 
Cp.a Carbonífera de La Magdalena Bilbao 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa •. • Idem 
Enrique Gitlérrez Calamar Santander 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. • • Bilbao 
Enrique Gutiérrez Calamer Santander 
Idem Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.,. • Bilbao 
Marcelino Balbuena |León 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. . Blibao 
Cp." Anómlna Mines Anglo-HIspana Idem 
Sociedad Hullera de Sabero, 
Andrés Allende 
Tomás Allende 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Andrés AV.ende 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Idem 
Idem. 
Idem 
Cp.a Carbonífera de La Magdalena 
Idem 
»! Félix Murga 
21 28 Idem. 
8 « Idem 
8 08 Eduardo Panizo.. 
Idem 
Santurce 
Bilbao 
Idem 
Santurce 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
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V 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
69!'Carrocera, 
692 Uem 
693 Mataüar.a. 
694 Ln Pola. 
695 Matallana. 
696 Idem , 
697 La Pola... 
698 Idem 
702 Carrocera 
703 Jgliefia iLeonardo. 
704 Idem Nardlz. 
705;LaPcla... 
706MaUi;ana 
718 Clstlerna. 
719 Idem 
723'lVillabllno 
Marieta 
Consuelo 
Dem&ií.'i a Aupa 
Idem » Sen Ptb'.o y Pastora 
Idem a Coliln 
Id m a Hulano 
Idem a Competidora 
Ídem a San J o s é . . . . 
Irene, 
724 Idem 
T¿8 Clstlerna 
729 La Ercina 
730 Idem 
731 llem 
732 CU tierna 
741 Villsbllno 
742 Cabriiíanei 
743 Vlllablino 
744 Uem 
745 Idem 
746 Idem 
747 Idem 
748 Idem 
750 Molinaseca 
751 Idem 
752 Idem 
753 Idem 
754 Alvares 
755 Rabanal del Camino. 
757 Billar. 
758 Matallana 
763 La Pola 
764 Molinaseca 
765 AiVarea 
766 Rabanal del Camino. 
767 Valdesamario 
768 Idem.. 
769 Idsm 
77C Idem 
77 i ¡güefla 
778 Viilabilno 
779 Folgoso 
780 Viliablino 
782 Alvares . . . 
786 Vlllablino 
787 Cabrlilane* 
788 Vlllablino 
789 Idem 
790 Idem. . . . . . . . . 
791 Cabrillanes 
792 Idem 
793 idsm 
794 Boftar. 
796 Matallana 
800 rosada 
80í Cármenes 
8io Vlllablino 
814 
815 
816 
817 
819 
820 
Sül 
822 
823 
827 
829 
830 
831 
855 
838 
839 
842 
814 
846 
857 
859 
860 
861 
Competldcrs 2.* 
Demasía a Chimbo 
Juanfn 
José 
Ponferrada núm. 9 
Idem Mi.u 13 
Oga 
Fldla* 
Polux 
Nerán 
Ampliación a O'gi 
Ponierrada núm. 3 
ídem núm. 7 
Idem núm. 11 
Idem núm. 23 
Idem núm. 30 
Idem núm. 17 
Idem núm. 18 
Idem núm. 10 
Wagner 1." 
Idem 2." 
Idem 3.» 
Idem 4.» 
Idem 5.* 
Idem e.» 
San Juan 
Marta 
Esperanza 
Ampliación a Wagner 4.*. 
Idem a Idem 5.a 
ídem a Idem 6.a 
Inspensada 1.a 
Idem 2.a 
Idem 3.a 
ídem 4.a 
Idem 5.a 
Veguelllna..s. 
Torre • 
Ponferrada 8. 
Torre núm. 2 
PonUirada 12 
Idem 26 
Idem 28 
Idem 29 
Idem 31 
Idem 24 
Idem 32 
Idem 25 
Demasía a La Unión 
Complemento 
Undécima 
Andreita 
Ponferrada 16. 
Demasía a Wagner 2.a.. 
Uem a Idem 3.". 
Ampliación a Wagner 1.a 
Wí8ner7.a 
2.a ampliación a Wagner S." 
Ponferrada 4 
Idem 5 
Idem 6 
Demasía a Imponderable.. 
Haya 
Poiiferrada 19 
Idem 14. 
Demasía a La Mayúrgana 
Pola Star. 
Molinaseca 
Idem. . . . . . . . — 
Ídem 
A'mareí 
Idem. 
Vlllablino 
¡dem 
Idem. 
Clstlerna 
Boftar 
Vlllablino 
Idem 
La Ercina 
Valdeteja 
Vlllablino Rivadeo 1.a 
Idem Ildem 2." 
Alvares ¡María 
La Pola iTraneitcrla 
Víílderrueda Ernesto 
La Eídna iDtimasIa 2." a La Unlín . . 
Viilayandre Recupt rada 
La Pola ¡Caridad 
La Ercina ..'Amalla, 
Hulla.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem • -
Idem • . . 
Idem... 
Id ím- . . 
Idem. - • 
Idem. • • 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem. • . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro. 
Idem - • . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hul la . . 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem • . . 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • . 
Idem . . 
Hul la . . 
Idam. . 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hulla . . 
Idem . 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Idem • . . 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Z i n c . 
Hierro. 
Hulla... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Idem-.. 
Idem.. 
H u l l a . . 
Idem . • 
Idem... 
Hierro.. 
Caolín. 
Hulla... 
Idem . • 
Idem . . 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
idi-.m . . 
Hl..rro., 
Idem... 
Hulla... 
24 
20 
5,71 
12,61 
0,59 
13,01 
1,95 
13,54 
396 
40 
83 
41 
23,12 
20 
69 
12 
12 
16 
30 
30 
36 
5 
32 
50 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
84 
40 
120 
100 
120 
80 
6 
70 
24 
36 
60 
30 
18 
321 
155 
32 
125 
12 
12 
18 
7 
24 
18 
12 
12 
18 
32 
12 
18 
2,25 
12 
56 
20 
12 
2,70 
285 
80 
138 
40 
27 
39 
15 
7,80 
8 
12 
12 
0,15 
15 
50 
10 
20 
12 
8 
2,09 
30 
16 
9 
96 > Sres. Graset y Marchámalo 
80 > Idem. 
22 84 Cp.a Anónima Mines Anglo Hispana 
50 44 Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
2 36 Cp.a Anónima Mines Arglo-Hispana 
52 04 Idem 
7 80 Sociedad Hullera Vasco Leonesa... 
54 l e i t a n 
1.584 > Sres. Graset y Marchámalo 
160 > Senén Arias 
352 > Idem 
164 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
92 48 Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana 
80 » C.aAn.aMlnasCastlllaIaVlejayj3én 
276 . Idem 
48 > Hijos de Elvira de Llano 
48 > Idem 
96 > Sociedad Hullera de Sabero 
180 «Idem 
180 »ldem 
216 »ldem , 
30 i Idem 
128 > Hijos de Elvira de Llano 
200 >ldem 
48 >ldem , 
48 «Idem. . . 
48 > Idem , 
48 > Idem 
72 .Idem , 
48 • Idem 
504 > Sucesores de J . B. Rochet y C . " . 
240 > Idem , 
720 «Idem 
600 > Idem 
720 .Idem 
480 > Idem 
24 > Sociedad Hullera Oeste de Sabero 
280 > Manuel Iglesias 
144 > Antonio Arlas. • , 
216 > Sucesores de J . B. Raclut y C .a . . 
360 .Idem , 
180 >Idem , 
72 »idem 
1 296 > Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ignacio García Rodríguez , 
Hijos de Elvira de Llano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bsnlto Fernandez 
Agustín M . Bilgoma 
Sociedad Peña Vieja 
Andrés López 
Hijos de E vira de Llano 
Sucesores de J . B. Rochet y C " . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Hijos de Elvira de Llano 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera de Sebero 
Idem....; 
Hijos de Elvira de L'ano 
Idem 
Hijos deUflarteyC.a 
500 
48 
48 
72 
28 
96 
72 
48 
48 
72 
128 
48 
72 
9 
48 
540 
120 
48 
16 20 
17 50 
480 
828 
210 
108 
144 
60 
46 80 
48 
48 
48 
í 0 60 
90 
200 
40 
80 
48 
32 
8 38 
180 
96 
36 
José Verardlni, 
Hijos de Elvira de Llano 
Idem 
Marcelino SuSrez González 
Saciedad Hullera Vasco Lsonasa.. • • 
P ídro M'Uler y otros 
Benito Fsrnáfid-'Z 
Sociedad Hullera ds S^biro 
José de Sogarmlnegi. 
Esteban Guerra 
Madrid 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Sobrádelo 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Midrld 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
La Pola 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Ilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dsm 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Santander 
VUlamaif:) 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hcm 
Idem 
¡Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
La Coruña 
¡Bllbno 
(Puente Almuey 
IBoflar 
¡Bilbao 
Idem 
(León 
Administración de Gontribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas radicantes en \ nrovlncin, co.i üxpresión de las cantidades que hin da satisfacer al Tesoro por ra-
zón del canon de superficie, antes del 31 de diciembre del año actual 
MUNICIPIO 
en >[ue r&díca la mina 
O (2) 
878 Molinaseca 
879 Idem 
880 Idem 
881 Idem , 
882 Idem 
883 ídem < 
884 Alvares 
885 Jtíem 
886 Molinaseca 
890 Toreno 
£91 Páramo del Sil 
892 Noceda 
SS5 Alvares 
896 Idem 
897 Molinaseca 
898 Alvares 
899 Molinaseca 
900 Alvares 
901 Molinaseca 
907 Clstiema 
908 Boca de Muérgano... 
909 Prloro 
921 Balboa 
922 Febero 
932 Valdeteji 
943 Villayandre 
944 Idem 
949 Prloro 
952 Idem 
953 Idem 
959 Cistíerna 
963 Los Barrios de Luna. 
964 Campo de la Lomba. • 
965 Idem 
967 Los Barrios de Luna. 
969 Vegamlán 
970 Cabrillanes 
977 Campo de la Lomba.. 
978 Vtllabllno 
lOOü Rioseco de T a p i a — 
1001 ídem 
1003 La Pola 
1004 Idem 
1005 Idem 
1006 Idem 
1010 Prado 
1013 San Emiliano 
1018 Cabrillanes 
1025 Oencia 
1027 Sobrado 
I030Pabero 
1035 Oencia 
1036 S. Esteban de Valdueza 
NOMURE D E L A MINA 
(3) 
1037 Idem. 
1039 Molinaseca 
1040 A.Vares 
1041 S. Esteban de Valdueza 
1047 Molinaseca 
1056 Truchas 
1059 Valderrueda 
1065 IgUefta 
1066 Airares 
1067!ldem 
1071|Fo;goso 
1075 
1077 
1081 
1085 
1098 
1101 
1102 
1107 
1110 
1113 
1114 
Idem. 
Alvares . . . 
Toreno— 
Folgoso... 
La Etcina.. 
Matallana . 
La Pola. . . . 
Idem 
Uem 
Bcñar 
Idem 
Complemento a Vegner 2.a. 
2.° Idem a Idem 2.a 
Complemento a Idem 3.a... 
Idem a Aumento a Idem 4.'. 
Complemento a Ídem 4.a... 
Tercer Idem a Idem 4.a 
Idem Idem a Idem 4.a 
Ampliación a Idem 7.a 
2. a idem a Idem 1.a 
Ponferrada núm. 1 
Idem núm. 2 
Bembibre 
Alai ka 
Bcrnardlno 
Aumento a Vegner 4.a 
Idem a Idem 7.a 
Idem a Idem 1.a 
3. a Ampliación a Vegner 5.a 
Tercer Cmento. a Idem 4.* 
Demasía a Sabero núm. 10. 
El Porvenir 
Mina Sinda . . . 
Lealtad 
Juila 
Argallta 
Concha 
Concha 2.a 
Escanclana 
Hullera núm. 1 
Idem núm. 3 
Juliana 
Amparo 
Irene 
Cuprum 
Qalvanl 
La Morena 
Santa Bárbara 
Alfredo Aud Arthur 
Laceana 
Josechu 
Jaime 
Imprevista 2.a 
Escondida 
Imprev i s t a . . . . . . . . . . . . . . . 
Fe 
Barrugueras 
Viernes 
La Bibiana 
Ruvillán 
Precavida 
Julia 2.a 
Enclnera 
Ampliación a Monteserín.. 
Abundante 
2.a demasía a Wagner 1.a. 
complemto. a Wagner 7.' 
San Rafael 
Suplemento a Wagner 1.a.. 
Olmas 
Demasía a Americana 
La Mlzqulz 
Alas ka 2.a 
Dionisio 
Bernardina 2.° 
Añes 
Cuarta 
Julifta 
Esperanza 
Demasía a Amalla 
La Esperanza 
San Mateo 
María 
Ampliación a María 
Demasía a Llama 
Joaquina 
Clase -le! 
míniiral i|iie 
iletcrmina 
el tipo 
del canon 
~ " ( 4 f " 
Hierro.... 
Idem 
Idsm 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla.. . . 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro... 
Idem. — 
Idem,... 
Idem. — 
Idem.... 
Hulla.. . . 
C . y otros 
Hulla. . . . 
Hierro... 
Hulla 
Hierro.... 
Hulla.. . . 
Idem 
Idem.... 
Idem..... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro.. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Hierro. • 
Hul la . . . 
Plomo... 
Idem.... 
Hu l l a . . . 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem... . 
Idem.... 
Hierro... 
Hulla. . . . 
Plomo . . 
Cobre . . 
Hulla.. . . 
Plomo... 
Hierro... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Hul ía . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... . 
Hierro... 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Idem — 
Idem . . . 
Hierro... 
Idem... • 
Idem 
Hulla. . . . 
Idem.... 
(5) 
Impuesto 
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(8) 
Sucesores de J. B. Rochet y C . a . . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
khm 
Idem 
Hijos de Elvira de Llano 
Idem 
Idem 
Marcelino Suárez 
Idem 
Sucesores de J . B. Rochet y C.a. • . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Sociedad Hullera de Sabero 
Benito González 
Esteban Guerra 
Dmiiel Cortés 
Sociedad Minera del Blerzo 
Manuel del Valle 
Daniel González 
Idem 
Esteban Guerra 
Jesús Castel 
Idem 
Felipe Diez 
Manuel Allende 
Idem 
Alfredo Ducrós 
«¡Idem 
•.Sociedad La Firmeza 
> Ignacio Aivarez Garda y otros 
>|The Rlonegro Mines Limited 
>ijuan Alvarado 
Daniel Cortés 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Jesús Rico 
Idem. 
Idem 
Marcelino Balbuena 
Juan L'aguno 
Sabino Alvarez 
Sociedad Minera del Blerzo 
José Mac-Lennan Whlte 
Sociedad Minera del Blerzo 
Idem 
Pedro Morán 
Jesús Castel 
Sucesores de J . B. Rochet y C.a... 
idem 
Jesús Castel 
Sucesores de J. B. Rochet y C.a . . . 
Juan Olmas Garmend 
Pedro Malleryolros 
Ssnén Arias 
Marcelino Suárez 
Tomás Soleguia 
Marcelino Suárez 
Idem 
Eduardo Argente. • • 
Manuel Prendes 
Felipe Peredo Mler 
Esteban Guerra 
Santos López de Letona 
Eduardo Iñigo Diego 
José de Sagarmfnaga 
Idem 
Saciedad Hullera Oeste de Sabero 
Idem 
12 
<9> 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Coruña 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem 
León 
Argovejo 
Idem 
León 
Bilbao 
Idem) 
Ollero* 
Bilbao 
Ídem 
.Londres 
Idem 
Bilbao 
Cabrillanes 
'Londres 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente Almuey 
Sobrádelo 
La Coruña 
Galdames 
L~ Coruña 
Idem 
Madrid 
Gljón 
León 
Idem 
Bilbao 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
3—Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 de noviembre de 1916. 
m 
(I) (2) (3) 
1115 
1116 
1117 
1158 
11G1 
1163 
1170 
1171 
1174 
1175 
1176 
1189 
1195 
1199 
1201 
1202 
121! 
1212 
Boñar 
Idem. 
Matalkna . . . 
Valderrued».. 
Cisticrna.. . . 
Vegatnián..-. 
Alvares 
Reñido 
Alvares 
Molinaseca.. 
Alvares 
Vaüarrueds.. 
Salamón 
Rodlezmo.... 
VÜIsblIno 
! Idem 
! Idem 
> Idem 
12l3;Rodiezmo..-. 
1218 Valtlepiélego. 
1219 
1225 
1229 
125U 
1231 
• Idem. 
> Vllladecanes 
> Oencla 
) Sobrado. • . . 
Berlanga... 
1235 Sobrado 
1256 0enda 
1237 Idem 
1238 Bt;r langa... 
1239 Idem 
1240 Idem 
1242 Patero. . . . . 
1248 Fresnedo.... 
1249Berianga... 
1251 Idem 
1254 Fabero 
1255 Oencia 
1256 Fabero 
1257Ber!ang3 . . . 
1253 Fíbsro 
1259 Oencia 
1262 Toreno 
1265 Idem 
1264 Idem 
1285 Ccbrillanea. 
1291 Láncara . . . . 
1293La Crclna... 
1294 
1300 
1306 
1311 
1317 
1320 
1325 
1330 
1345 
1346 
1347 
1361 
1362 
1566 
1381 
1384 
1385 
1389 
1391 
1404 
MIO 
1411 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1443 
1446 
1449 
1453 
1462 
1464 
1465 
1468 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
Idem,. 
CIJ tierna 
Boñar.. 
Roclezmo 
Boñar 
La Pola 
VilUyandre... 
Prado 
Valdesamarlo., 
Ídem 
Idem 
Prlcro 
Idem 
Idem 
Alvare» 
Idem 
IgUafla. 
Alvares 
Idem 
Valderrucda.... 
La Pola 
Riaño 
Cistlerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
Bemiza 
Mciinaseca 
Bemiza 
Vaideluguerot • 
Valdepitlago... 
Matallana. 
Barko 
a." D..masfa a María 4.*. 
Mercedes 
A'fonsa 
Luz 
Argíilta 
Complemento a Vsgner 7.a 
Belén 
Dumasfa a Vagner S * . . . . 
2.0 Idem a Ídem 2.a 
Demasía a Idem 7.a 
Rezagada 
Demasía a Ernesto 
Lo Más Negro 
Caboaches 
haceana 
Pauima 
La Gallinera 
Les Dos Hermanos 
Rufina 
Valle 
A'ba 
Ampliación a RuVlllán.... 
Carmen 
Ccbafllna 
Sécanda Carmen 
Inesperada 
Augusto 
Ampliación a Caballina... 
Paulina . . . 
Alfredo 
JuliaS.11 
Pilar 
Alfredo 2." 
C&bafllna 3." 
Julia 4.a 
Asunción 
Santa Teresa de Jesús . . . . 
Francisca...-
Julia 5.a 
María 
2.a Paulina 
Manuela 
Ramona 
La Mora I a 
Jaime 
Angel 
Francisco 
Sabero 12 • 
Manolita 2.a 
Dos Amigos 
La Sorda 
Precaución 
Hijuela 
José 
Aumento a Impensada 2.a, 
Idem a Idem 3.a 
Demasía a ídem 3.a 
Escanclana 2.a 
Idem 3.a 
Paula 
Ampliación a 4.a., 
Idem a 1.a 
Afles 2.a 
La Granja • 
Lealtad 
María 
Fortunato., 
María Teresa 
Inocencia, 
Néstor 
Santa Bárbara, 
Sania Etena 
Tres Amigos 
San Juan 
Moran 5.a 
Maiia.. 
Morán 7." 
Josefa 
Amplieción a Caducada.... 
Demasía a Mercedes 
V; liieplélsgo La Caducatlu 
VíílabÜno Demás!» 1.a a Caboaches • 
Idem ¡Idem 2.* a ídem 
Idem 'Idem 3.a a Ídem 
Idem !Idem 4.* a Idem. 
Ide>n Mem 1,*- a Idem 
(4) 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem-.-. 
Idem . . . 
Idem 
Hierro.. -
H u l l a . . . 
Hierro... 
Idem.... 
Idem.. •. 
Hul la . . . . 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem ••• 
Idem.... 
Idem-... 
Idem.... 
Idem... . 
Idem-.. • 
Idem.... 
Oro . . . . 
Piorno.. 
Idem. • . . 
Hulla . . . 
Plomo... 
Hierro.. 
Idem.... 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Idem ••• 
Idem... . 
Idem. 
Idem... . 
I d e m . . . 
Idem.... 
Hierro... 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Ídem. . . . 
Hierro. . 
H u l l a . . . 
Idem... . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Plomo , . 
Hul la . . . . 
Idem.... 
I d e m . . . 
Cobre . . 
Hulla . . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro... 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem-.-. 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem — 
Idem-... 
I d e m . . . 
idem. . . . 
Idem — 
Hierro... 
Antimonio 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem,... 
Hierro... 
Cobre . . 
Hierro. . 
Idem . . . 
Cobre . . 
H u l l a . . . 
Idem 
Idem — 
Idem •. 
Mvm . . . 
Idem . . . 
Idem... . 
Idem... . 
(5) (6) 
8 
2,71 
12 
200 
15 
8 
10 
6 
3.37 
3,87 
11,23 
20 
17,07 
600 
700 
676 
420 
12 
48 
173 
40 
165 
21 
35 
48 
12 
150 
25 
112 
387 
300 
270 
48 
495 
400 
300 
30 
625 
285 
650 
24 
180 
75 
264 
96 
12 
5 
21 
6 
16 
288 
27 
73 
12 
45 
19 
18 
9.63 
16 
21 
30 
100 
92 
180 
21 
21 
52 
60 
22 
18 
4 
8 
6 
18 
20 
10 
10 
12 
12 
21 
3,97 
12 
12 
18,37 
21 
30,75 
1,69 
(7) W 
52 > Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
10 84 Idem 
48 > Dionisio González 
800 » Carlos Rulz García 
60 > Ricardo Morán 
32 > Felipe Díaz 
60 > Sucesores de J . B. Rochet » C.1-
24 > Sociedad Euscaro-Castellana 
20 22 Sucesores de J . B. Rochet y C . a . . 
23 22 ídem 
67 38 Idem 
80 > Sres. Graset y Marchámalo 
68 28 Pedro Muííer y otro 
2.400 » EglIUnóndtz 
2.800 > Miguel de Uríbe 
2 704 > Idem 
1.680 » Facundo Valdés 
48 > Juan Alvarado 
192 > Santos López de Letona 
692 > Cp." Anómlna Mines Anglo Hispana 
160 »ldem 
2.245 > S. A . " Eipaitóla de Explota, auríferas 
315 > Sociedad Minera del Blerzo 
525 » Ramón del Castillo 
192 > Manuel Prendes 
180 > Ramón del Castillo 
900 > Bernardo L . Domecq 
150 > José Mac Lennan Witet 
448 > Manuel Prendes 
1.548 > Idem 
1.200 «Idem. 
1.080 > Sociedad Minera del Blerzo 
182 > Manuel Prendes 
1.980 >ldem 
1.600 »Idem 
1.200 > Sociedad Minera del Blerzo 
180 » Fernando Conde 
2.500 > Manuel Prendes 
1.140 »Idem 
2 .600 » Sociedad Minera del Blerzo 
144 > Fernando Conde 
720 > Manuel Prendes 
300 > Idem 
1.056 «Idem 
384 i Pascual Pallarés 
180 > Cosme NaVcda 
20 > Sociedad Hullera de Ssbero 
84 » Andrés Allende. 
24 > Sociedad Hullera de Sabero 
240 > Juan F. Diez 
1.152 > Eloy Mateos 
1C8 > Hllarino Alonso 
92 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
72 >' Bernardlno Tejerina 
180 > Domingo de las Cuevas 
76 > Sucesores de J. B. Rochet y C . " . . 
72 .Idem 
38 52 Idem 
64 > Esteban Guerra 
84 . Idem 
120 >ldem. . . 
400 > Eduardo Argente 
368 > Idem 
720 > Marcelino Suárez 
84 * Genaro Fernández Cabo 
84 . Idem 
208 > Modesto Píñero Bezanilla 
330 i Fortunato Fernández. 
s330 > Poücarpo Herrero 
72 > Valentín López •• 
16 > Sociedad Hullera de Sabero 
32 > Idem 
24 > Valentín López 
72 > Ricardo Marfn 
120 > Fortunato Fernández 
150 » Pedro Morán. . . , . 
60 > Nemesio Fernández 
72 > Pedro Morán 
180 > Genaro González 
84 > Melquisdes García 
15 88 Dionisio González 
48 > Melquíades García 
48 > M guel de Uribe 
73 48 Idem 
84 «Idem 
123 . Idem 
6 76 Mem 
O) 
Bilbao 
Idem 
Nocedo 
Quijano 
Santa Olaja 
Olleros 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem 
Madrid 
Puente Almuey 
Umea (Suecla) 
Las Carreras 
Idem 
Bilbao 
Vlliabllno 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Madrid 
Bilbao 
t-'orullón 
Qljón 
Gorullón 
Santander 
Bilbao 
Qijón 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Gtjón 
Idem 
Idem 
Bl.bao 
Vlgo 
Gijón 
Idem 
Bilbao 
Vlgo 
Ojón 
Idem 
Idem 
León 
Cicero 
Bilbao 
Santurce 
Bilbao 
Gjón 
Robles 
Bollar 
Bilbao 
Aigjvejo 
VlliaVerde 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
La Corufla 
León 
Idem 
Santander 
Málaga 
Oviedo 
CaraVfiOS 
Bilbao 
Idem 
CaraVeos 
Santa Olaja 
Málaga 
Llamas de Cabrera 
Ponferrada 
Llamas de Cabrera 
León 
Llama 
NaredoF. (Robla) 
Llama 
Lss Carreras 
Idem 
Idem 
Idem 
. Administración de Contribuciones de la provincia de León 
R E L A C I O N de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer a! Tesoro por ra-
zón del canon de «upetfide,: antes del 31 de diciembre del año actual 
a s í 
•2 8 MUNICIPIO en que ndica la mi 
(I) 
147? Vlllabllno 
1478'ldem., 
1479 Idem.: 
MSOIdem 
148JFo'g3so. 
1484'A!V<>res.. 
1485 Item... . 
1488 Hem. 
1492 
1493 
1494 
149S 
1496 
1497 
1493 
1508 
1513 
1514 
1518 
1521 
1524 
1525 
(2) 
Carrocera. • • • 
La Pola 
Idem 
Idem , 
Rodíezmo... . 
La Pola 
San Emiliano. 
Clstierna...-
Sobrado 
Idem 
Cármenes • • • 
Alvares 
Vegamián.... 
Ri-yero 
1528¡LaPola 
1529;Rodlezmo . . . 
1531 Alvares 
Cistlerna... . 
Reyero 
Vlllabllno.. . . 
ISÜeña 
Rodíezmo.... 
1549; Idem 
1555 Congosto • • . 
ISSSRodieznto.... 
1536 
1537 
1541 
1542 
1546 
LiPo la . , 
Rodlezmo.. 
Vlllabllno.. 
Rlaflo 
Oencla. 
1559 
1561 
1578 
1584 
1586 
1589 
1597 
1601 
1603 
1604 
1609 
1613 
1615 
1616 
1617 
1619 
1620 
1621 
1622 
1624 
1625 
1627 
1632 
1633 
1635 
1645 Lineara. 
La Po la . . . . . . 
Oencia , 
Rodíezmo 
Idem 
Vlllagatón.... 
Rlaflo 
La Pola , 
RodlPzmo 
San Emiliano. 
La Pola 
San Emiliano. 
Idem 
Matailana 
Rlaflo 
Oencia 
Idem 
Comilón 
Fn'goso 
Igüeña 
Burón.. 
1649 
1653 
1658 
Idem. 
Alvares.. 
Idem.... 
1659 Idem. 
1662jlgUefia. 
1664 hfcm... 
1665¡ldem... 
1666 Idem... 
1667¡ldem. 
1668 Matailana.. 
1669 
1670 
1671 
1975 
1678 
Idem. 
Idem. 
Prado... 
Sobrado. 
La Pola.. 
NOMBRE D E L A MINA 
_<3> 
1679! Idem. 
•amasia 2.* a Chaceana . 
Idem 3.a a Idem 
Idem 4.a a Idem. . . . . . . . . . 
Idem 5.* a Idem 
Aflea 3.» 
Comercio 
Elena 
Industria 
Bautista 
Andalucía 
Feliciano 
Jamacuco 
Librada 
Separada Candelaria. • • • 
Vilia Alejandra 2.* 
Paca 
Rescatada 
Antonlna 
Demasía a Joaquín 
Número 18 
M.ría Teresa 
Previsión 
Fortunato 2.a 
Demasía a Carolina 
Bienvenida 
Ortuella 
Tomás 
L-onor 
María Sebastiana 
E g l L . . . 
San José . 
La. Fe 
Vicehtina 
Caridad 2.a 
Egli Segunda 
Ampliación de Caboaches. 
Pilar 
Asunción 2.a 
Caridad 3.a.. 
María 2.a 
San Justo 
Encarnación 
Olvido 
San José 
Caridad 4.a 
Santa Eugenia 
Antonio 
Competidora 3.a 
Mosquera 
San Emiliano 
Segunda Petra 
Sorpresa 
Jesús 
Paullta 
Foitunato 
Ampliación a Esperanza... 
El Argel de la Guarda 
Begofla 
Guadalupe 
Blanca 
La Unión 
Nalona 
Pola de Laviana 
El Triunvirato 
La Providencia 
Paquita 
Ampliación a Paquita... . . . 
Santa Lucrecia 
El Triunvirato 1.°. 
La Amistad 
L t Valenciana. 
2 * Demasía a Los Reyes.. 
Conchita 
Caridad 5 » 
Caridad 6.a 
Clase del 
mineral que 
determina 
el tipo 
del canon 
~ <4)— 
Halla. . . . 
Idem..... 
ld;m . . . . 
Idem..... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Plomo... 
Hisrro... 
Idem.... 
Idem.... 
H u l l a . . . 
Idem... . 
Idem. . . 
Idem.. . . 
Hierro... 
Piorno . . 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Mem 
Hierro... 
Mem. . . . . 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro... 
Idem.... 
Idem...-. 
Idem.... 
Hulla . . . . 
Idem...'. 
Antimonio 
Hierro, 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Hul la . 
Idem.. 
Antimanlo 
Hierro. 
Idem 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
Idem... 
Idem •. . 
Plomo.. 
Idem... 
Z i n c . 
Hulla... 
Idem... 
Antimonio 
Cobre 
Hierro 
Hulla.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Plomo 
Hierro. 
Idem.. 
Tipo 
del. 
canon 
por 
hectárea 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
demasías 
(5) (6) 
27,18 
6 74 
5,72 
4,05 
200 
57 
69 
77 
33 
36 
28 
57 
81 
27 
73 
6 
24 
12 
10,05 
127 
129 
32 
82 
3,61 
8 
19 
12 . 
6 
20 
157 
40 
20 
60 
49 
146 
28 
15 
56 
60 
15 
60 
130 
102 
18 
22 
40 
100 
2S 
57 
154 
4 
19 
8 
24 
60 
20 
120 
8 
21 
20 
16 
100 
396 
502 
60 
20 
92 
45 
68 
14 
20 
3,55 
20 
36 
105 
Iiapuesto 
del canon 
anual 
Ptas. Cs. 
(7) 
108 72 
26 96 
22 88 
16 12 
800 
228 
276 
308 
495 
216 
168 
342 
324 
108 
292 
24 
144 
180 
40 20 
508 
516 
328 
492 
21 66 Sociedad Fábrica de Miares.. 
32 
76 
48 
24 
80 
240 
120 
480 
294 
584 
112 
225 
333 
360 
90 
360 
520 
408 
270 
132 
240 
400 
112 
228 
616 
16 
76 
120 
360 
800 
80 
480 
120 
315 
120 
64 
400 
1.584 
2.008 
240 
80 
368 
180 
272 
56 
80 
14 20 
S'-O 
216 
630 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
(8) 
Miguel de Uribe 
Idem. 
Idem 
Idem 
Marcelino Suirez 
Idem 
Idem 
Idem 
Daniel Cortés 
Fortunato Fernández 
Idem 
Idem.. 
Aurelio Pérez • 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Manuel Díaz Díaz 
Valentín López 
Bernardo L Domecq 
Gregorio Gutiérrez 
Tomás Allende 
Eduardo Argente 
Tomás Allende 
Idem 
Fortunato Fernández. 
Bartolomé Ganzilez 
Esteban Lama -
Tomás Allende 
Gablno. González 
Isidro Parada Moreiras 
Egil Unandez 
Joüé M . ' M a t a 
Indalecio da la Puente 
José M. 'Ma ta . . . . 
José de Sagarmlnaga 
Egil Unandez ••• 
Miguel de Urlbe 
Poiicarpo Herrero 
Fernando C o n d e . . . . . . 
José de Sígarminaga 
Fernanda Conde 
José M.a Mata 
Aure'lo Pérez 
Ricardo Rodríguez 
Pollcarp» Herrero 
José de Sagarmfnsga 
Joaé M.a Mata 
Manuel Día: •• 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Mumel Díaz 
Idem 
Vicente Miranda 
Pedro Gómez 
Juan Garmendia 
Idem 
Bernardo L . Domecq 
Felipe Psredo Mier 
Sdad. Anónima Antracitas de IgUeñ 
Pedro U5mez 
Marcelino Hl ia go 
Leoncio Cadórniga 
Sociedad Antracitas de La Granja.. 
Campomanes, Soiís y Compañía. -
Idem 
Sdad. Anónima Antracitas de Iguana 
Idem 
Angel Alcaraz Alemán. 
Idem 
Sdad. Anónima Antracitas de IgUerk 
Argel A.caraz Alemán. 
Eduardo Rebles 
Micaela Guaa Canet.. 
Marcelino Balbuena..• 
Fernando Pallarés.. . • 
¡José de Sagarmlnaga. • 
Üdem. 
L a s c a b a s 
Idem 
|dem 
Idem 
La Coruña 
Idem 
Idem 
Idem 
Bíibao 
Malaga 
Idem 
Idem 
Valladelld 
Bilbao 
C.de IaSaI(üui9iiíltr) 
Caraveoa 
Santander 
León 
Bilbao 
Madrid 
Bilbao 
Idem 
Málaga • 
Mieres 
Alvares 
León 
Bilbao 
Vlllager 
Bínaventé (Zaaorn) 
¡Umea (Siiecia) 
¡Mieres 
Bümblbre 
'Miares 
Bilbao 
;Umea(SuecÍ8) 
Bilbao 
Oviedo 
Vigo 
Bilbao 
Vígo 
Mieres 
Vaüadoltd 
Cervera Pisuerda 
Oviedo 
Bilbao 
Oviedo 
J.delaSaKSBiiidtr) 
Bilbao 
C.dateSaKSaiiMJtr) 
Idem 
Orzonega 
León 
Abanto (Vizcaya) 
H;m 
Santander 
L^ón 
Madrid 
Lsón 
Sana (F.-ancb) 
León 
Bi'bao 
Pola Lv.» (Oviedo) 
Idem 
Maarid 
Mem 
Laón 
Mem 
M'idrid 
L»<5n 
Viilalfeide 
L-'ón 
Prado 
Tortosa 
Bübeo 
Idem 
4—Continuación a la adición al BOLRIIN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 de noviembre de 1916. <>J¡ I 
m O) (2) 
m 
m 
1682 
1685 
1688 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1098 
1699 
17C0 
1701 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1714 
1715 
1720 
1721 
1722 
1724 
l U P o l a 
i Valderrutda, 
) PuenteDomingoFlórez 
I Salamón 
! S. Estekan deValdueza 
í Berlanga 
1 Vlllsgatdn 
iIgUefla 
) (Jabrlllanea 
) Páramo del SU 
) San Eirillsno 
Clstlerna 
¡Villabllno 
t Cübrlllanes 
> Páramo del Sil 
I Valdcrrueda 
' Alvares 
I Gorullón 
i Cabrillanes 
) Viltegatón 
La Pola 
! Idem 
I Valderrueda 
1726 Idem 
1727 La Pola 
1751 Boca de Muérgano. 
1732, Balboa 
1736 Alvares 
1737 Cabrillanes 
1739 IgUeña 
Matallana 
Idem 
Páramo del SI) 
La Pola 
Idem 
Valdeplélags 
Idem 
Boca de Muérgano. 
Ciütierna 
Púbero 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1749 
1750 
1751 1 
1752lgUefla. 
1755 laem 
1754!San Emiliano 
1755¡Corulldn 
1756 San Emiliano 
1757iVillab.ino 
1764;Ri«fio 
1771 Igüafla 
1772 Viliabllno 
1778R'afto 
1780 Ponferrada 
miíV!ll«gat<5n 
1782iidem 
17S5 M?m 
1785! Clstlerna 
1786 Folgoso de la Ribera. 
1787 Roairzmo , 
1790¡lguefla 
1791 hoto y Amfo 
1795 Sobrado 
1796; Matallana 
1797¡laem 
1798¡Vegacervera 
1806 Alvares 
1809 Valdepiélago. 
1810 " 
1811 
1815 
) Oencla. 
Alvares 
¡Balboa 
Í817iVjgade Valcarce 
1818:3aiboa 
1819jVpga de Valcarce 
1825lSübrado 
1824 Vlllablltio 
1826 Igü-iña 
1827 Pulgoso de la Ribera. 
1828 C»rrocera 
1829l4U'ña. 
1830 
1832 
1853 
1835 
1856 
1837 
1840 
1842 
1843 
1844 
Folgoso déla Ribera. 
rémenes 
Carucedo 
Matallana 
Idem 
Hem 
Folgoso de la Ribera. 
Boñar 
Crímenes 
!íem 
(5) 
San José de la Montaña 
Mejores Amigos 
Dios te saive, Regina.. • 
Esperanza 
José María 
María 
Ampliación a Olvido . . . 
Santiago 
Aurora 
Cazadora 
Eduardlto 
Elvira 
Julio 
La Favorita 
La Nueva 
Megos 2." 
Ochandiano 
Vidal 
Felicita 
Teresa 
Demasía a Competidora 2.a 
Idem a Id 3." 
Leonesa 2.* 
Megos 3.a 
San Pedro 
Vizcaya 
Conchita 
Amp. a Pola de L . y Nalona 
Regalada •• 
Demasía a El Triunvirato . 
Bat 
Bit... 
Demasía a Casadera 
1. * Demasía a Pastora 
2 * Idem a Idem 
Iru 
Lau 
La América. 
Elvira 1.a 
Aurora 
Aumento 1.* 
2. " Dem." a El Triunvirato, 
Teéflla 
Valcarce 
Qaudencia 
María 
Abundante. • • • • 
La Miqulz2.a 
I." Demasía a María 
Obligada 
San Carlos 
Yabel 
Sunta Bárbara 
Idem 2.a 
Elvira 2.a 
San Antonio- • • • • 
Bi.bao 
La Miquiz 3.a 
Luisa 
Ensanche 
Mayo 
Jumo 
Wlilian 
Eloy 
Demasía a Lau 
Ensanche 2.° 
Buena Fe , 
Dolores , 
Begoña 4.a 
Idem 3.a 
Idem 5.a 
Demasía a Ensanche 
Idem a Julio 
Paz 
Rufina 
La Agustina 
Leonardo 2.° 
Isidro 
Tej J. . . 
San Saturnino 
Enlrinita 
Flor 
Demasía a Carmonda 
Providencia... 
Felisa 
Descuido a Teja 2.a 
Idem a Idem 3.a 
(4)_ 
Hierro.. 
M u l l a . . . . 
Oro . . 
Cobre . 
Hierro.. 
H u l l a . . 
Idem... 
Idem-.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem— 
Idem... 
Idem . . . 
Idem.... 
Plomo... 
Hulla. . . . 
Hierro.. 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Zinc . . . 
Hierro... 
Hulla. . . . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem.. . . 
P loma . . 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Antimonio 
Hier ro . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre . . . 
H u i l a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Hierro.. . . 
H u l l a . . . . 
Hierro.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre . . . 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(5) (8) 
242 
30 
21 
8 
79 
57 
137 
15 
120 
14 
15 
6 
18 
24 
7 
13 
12 
12 
20 
367 
2,11 
12 
27 
4 
13 
120 
547 
8 
27,46 
15 
12 
5,38 
8 
8.47 
39 
35 
40 
16 
52 
102 
34,53 
17 
13 
18 
323 
12 
64 
48,48 
14 
18 
30 
15 
10 
15 
100 
9 
94 
8 
85 
17 
54 
45 
10 
4,26 
68 
4 
21 
24 
20 
30 
1.12 
1,41 
30 
58 
5 
41 
34 
62 
35 
12 
20 
1,33 
22 
15 
60 
82 
(7) (8) 
44 
84 
52 
968 
450 
315 
48 
316 
228 
548 
60 
480 
56 
60 
24 
72 
96 
28 
52 
180 
48 
120 
14 
8 
48 
108 
16 
195 
720 
2.188 
32 
109 
60 
48 
13 
32 
33 88 
156 
140 
160 
64 
128 
408 
138 12 
68 
195 
72 
1.292 
48 
256 
193 
210 
108 
180 
93 
60 
60 
400 
36 
376 
32 
1.275 
68 
216 
180 
40 
17 
408 
16 
126 
144 
120 
180 
16 
5 
120 
232 
20 
164 
136 
248 
140 
48 
80 
5 
88 
60 
240 
328 
> José de Scgwnlnaga 
» Pedro Gómez 
> Bernardo Pallarés 
> Ildefonso d^ Castro 
> José Martínez Caronde 
> José AclUona Caray 
> Ricardo Rodríguez 
> Sociedad Am." Antracitas de IgUefla 
> Bduardo Fernández 
> Francisco Fernández 
> Manuel Díaz 
> Joaquín Merecillas 
>IDIonlslo González 
»Eduardo Fernández 
> Francisco Fernández 
» Pedro Gómez 
> Sergio F . del Castillo 
» José Pérez Valcarce 
> Reglno Castillo 
> José Cañedo 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa . . . 
Idem 
> Pedro Gómez 
> Idem 
> Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.... 
> Juan R González 
> Sociedad Salcedo y listara 
i Campomanes, Solfs y Cp,a 
> Eduardo Fernández Quirós 
Sociedad Antracitas de IgOefla 
> Domingo de Esparza 
> Idem.. 
Francisco Fernández Iglesias 
• 'Sociedad Hullera Vasco-Leonesa . . 
Idem 
> Domingo de Esparza 
• Idem 
> José Martínez 
> Joaquín Merecillas 
> Alvaro López 
> Sociedad Antracitas de IgUefla 
" Idem 
José Alvarez. • 
• Leonardo Alvarez Reyero 
> José Alvarez 
» Gregorio Torre 
> Antonio de Valbuena Gut ié r rez . . . . 
> Senén Arias 
Gregorio Torre 
> Manuel Vázquez 
• Etienne Bertrand 
»José Cañedo 
> Marcelino Suárez, 
> Idem 
> Joaquín Merecillas 
> Marcelino Suárez 
> Santos López de Letona 
> Senén Arlas 
> Ambrosia Suárez 
»Jasé Mac Lennan 
> Compañía Minera Angld-Hispana... 
> Idem 
> Idem 
> Juan F. Solls 
' Domingo de Esparza 
> José Mac-Lennan 
• Baiblno Prieto 
> Sociedad Salcedo y listara 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
QJosé Mac Lennan 
4 Oionísin González 
> Felipe González 
> Delfín Rublo 
» Valeriano Suárez Rabanal 
> Senén Arlas 
> Isidro Parada 
> Pedro Gómez. 
> José Vázquez 
> Celestino Vlñuela 
> Idem 
Sres. Agullar y González 
» Isidro Parada 
> Francisco Alvarez 
> Vicente Cabeza de Vaca 
> Idem 
92 
04
32 
_<9) 
Bilbao 
León 
Tortosa 
Rlsflo 
Bilbao 
Idem 
Cvra. del Pisuerga 
Madrid 
Piedrafita de Babia 
Sama de Langreo 
Cabezón de la Sal 
Santander 
Cab-¡altes 
Pledrtf.ta de Babia 
Sama de Langreo 
León 
Idem 
Vlllafranca 
Ardón 
Oviedo 
Biibuo 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Pola de L (Oviedo) 
Piedrafita de Babia 
Madrid 
Bhbao 
Idem 
Sama de Langreo 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Avanto (Vizcaya) 
Santander 
VegadtEjpInareda 
Madrid 
Idem 
Torrebarrio 
León 
Torrebarrio 
Caboalles 
Madrid 
Pombriego 
Caboalles 
Oviedo 
San Sebastián 
Oviedo 
L i Coruña 
Idem 
Santander 
La Coruña 
Blib-o 
Pombriego 
Gureño 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Torre 
Bilbao 
San'ander 
Bembibre 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Hem 
Santander 
Caboalles 
Benavte. (Zamora) 
Astorga 
C Flgareda(Ovdo.) 
Pombriego 
Benavte. (Zamora) 
León 
Cacebelos 
Orzonaga 
Idem 
L i Valcueva 
Benavente 
Boñar 
Madrid 
Idem 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por ra-
zón del canon de superficie, antes del 31 de diciembre del año actual 
MUNICIPIO 
en que r&dtca la mina 
(O (2) 
l845.Crémenes... . 
1846 Cistlerna 
1847;Mem 
1850¡Valderrueda 
1851 iRentdo Valdetuejar. -
1852 Valderrueda 
1855 Viliabilno 
1854 Soto y Amio 
1855 Idem 
1862 Balboa 
1863 Ptradaseca 
1864 Trabadelo 
1865 Molinaseca 
1866 Idem 
1868 Alvares 
1870 Folgoso de la Ribera. 
1875 VillaWir.o 
1878 Folgoso de la Ribera. 
laaO.Truchas 
1883 Matailana 
1884 Lillo 
]887llSaiamón 
1888 San Emiliano 
1890 Folgoso de la Ribera. 
1891! Viliabilno 
1893! Alvares 
1894Igütfia 
1895'(J¡¡brlllanes 
1896' Valderrueda 
1898Rlaito 
1900 Valderrueda. 
1901 
1902 
1903 
1905 
1HC6 
1907 
19G8 
1909 
1910 
191 
1912 
1913 
NOMBRE D E L A MINA 
Rociezmo 
¡Lucillo 
i Castrillo de Cabrera. 
i Molinaseca 
¡Idem 
' Folgoso de ia Ribera. 
I Por.fcrrada 
I Roúi'-.zmo 
i La Pola de Cordón . • 
Rabanal del Camino. • 
! Brazuelo 
I La E i ciña 
1914 Vlllagatón 
1915 Cabi manes 
1917 Caí muñes 
19! 8 Rociezmo 
I9l9lV¡IU.gíitón 
1920¡Vtgam¡án 
192l!Saiamon | Antón. 
1922 Ct>brillanes ¡R¿quilán 
1923; Molinaseca Primera 
1924 Idem 
1925 Idem 
19!}6 Ídem 
1927 Idem 
1928 A:vares 
192S Idem 
1950 VilUbilno 
1931 Roúkzmo 
1953 Viliabilno 
1954 Idem 
1935 Lu Pola de Cordón 
1936 San Emiliano 
1957 Idvm 
1938 Vilitbüno 
1939 Lucillo 
(5). 
Descuido a Teja 4.* 
Idem a Idem 5 a. 
Idem a Idem 6.a 
Portago 
Angela 
Segundo Portego 
Csrrascontina 
Concha 
Bruselas 
Saracho 
Aumento a Saracho 
Sallns 
María de la Encina 
Descubierta 2.a 
Jota 
Isidro 2,» 
Eñiillo 
Demasía a Isidro 
Carmen 
María Cruz 
Generosa 
Espersnza 2.a 
Esperanza 
María del Rosarlo y Luisa.. 
Demasía a Emilio 
Demtsfa a Comercio 
Afles4.a 
La Omaflesa 
Eugenio 
Calera 
Eugenia 2 a 
Amp. a Ntra. Sra. del Pilar. 
Moiinaferrera 
Noceda 
Nati 
Demasía a Descubierta— 
Constancia 
Angela 
Rita 
Lozana. 
La Indispensable 
La Solución 
Lamburu núm. 2 
Amistad 
Montañesa, 
Nueva Reconquista 
Virgen del Pilar, 
Federiqufn, 
Ampliación 
1940 S Esteban deVaidueza Idem 2 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quinta 
Sexta 
La Nueva 
Elena 
Ampliacicn a Ri ta . . . . 
2." Quinta 
2." Séptima 
Lozana 2.a 
Fuego 
El Gato 
2.a Sexla 
María nú;n. 1 
1941 Idem. 
J942idnrn 
1943 Idem 
1944 Idem 
1945 Borrenes 
1946 Püaranza del Bierzo. 
1947,Mu;¡as de Paredes... 
Idem 5 
Idem 4 
Idem 5 
Idem 6 
San Manuel.. 
San José 
Leo 
Clase de) 
nioeral que 
determiju 
el tipo 
del canon 
H u l l a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C o b r e . . . 
Hulla 
Hierro.... 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.. . . 
Hulla 
Idem 
Cob.e . . . . 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . . 
Plomo... . 
Hierro... • 
Hulla 
Hierro.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem 
Hierro.... 
Hulla 
laem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Idem . • • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla 
laem 
Hierro.... 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro— 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tipo 
del 
poi 
hectárea 
(5) 
Superficie 
de la mina. 
incluso 
las 
demasía* 
(6) 
100 
100 
80 
725 
606 
885 
60 
8 
44 
60 
46 
50 
30 
89 
15 
18 
7 
5.72 
292 
6 
12 
11 
18 
30 
3,13 
2,80 
20 
20 
160 
10 
350 
15 
64 
64 
50 
6,85 
33 
10 
12 
46 
569 
305 
20 
69 
19 
199 
54 
21 
12 
7 
12 
44 
46 
2! 
64 
136 
179 
21 
20 
4 
29 
6 
30 
20 
24 
18 
120 
90 
88 
58 
IÜ3 
144 
33 
179 
12 
Impuest* del canon anual 
(7) 
400 
400 
320 
2.900 
2.424 
3.540 
240 
120 
176 
360 
276 
300 
180 
5i4 
60 
72 
28 
22 
1.752 
24 
48 
165 
72 
120 
12 
II 
80 
80 
640 
40 
1.400 
90 
384 
384 
300 
41 
132 
150 
72 
184 
3.414 
1.830 
120 
414 
76 
796 
524 
84 
48 
28 
48 
264 
276 
126 
384 
816 
1.074 
84 
80 
24 
116 
24 
120 
80 
96 
72 
720 
540 
528 
348 
618 
864 
198 
1.074 
72 
88 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Vicente Cabeza de Vaca 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem. •. 
Fortunato Vargas 
Marfo de la Concepción Carbajal.. 
Idem 
Sociedad Salcedo y listara 
Idem 
Idem 
Nemesio Fernández 
Idem 
Bartolomé González 
Isidro Parada • 
Dionisio González • • • • 
Isidro Parada 
José R. de Olaso 
Miguel Diez G . Cansecu 
Isidoro Pereda 
Ellas González 
José Sotnledo 
Isidoro Parada Moreiras 
52 Dionisio González 
20 Sociedad Amraciias de Brañuelas.. 
«Idtm 
•iTeófilo Garda 
» Pedro Gómez. 
!( 
(9) 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Sabero (León) 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
S.aCruzdelM (Lu») 
Benavente 
Caboalles de Abajo 
Benavente 
Bilbao 
León 
Utrera 
Cistlerna 
Villasecino 
Benavente 
Caboalles 
La Coruña 
Idem 
Piedrailta de Babia 
León 
Tomás Allende ¡Bi bao 
«'Miguel Diez G . Canseco (León 
• 'José de Sagirmínaga ¡Sandlca (Bilbao) 
» H-.'rmann Wencel Dortnund (llvunia) 
»';ldem, 
• Nemesio Fernández • 
10 Idem 
», Angel AlVarez 
laem 
Pedro Fernández. . . . 
Eugenio Lozano 
H-rmf.nn Wence l— 
Idem. 
Pearo de Errazquln .. 
Pedro Gimez 
Idem • 
Pedro Lobo 
José deSugarmínaga., 
Rafael Reparaz 
Antonio Suárez 
Ensebio de Cos ío . . . . 
Manuel Pérez Alonso 
Fernando Prat 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
> Bsnlto Viloria 
>!José Valero Piiíeiro .. 
>lPedro Fernández . . . . 
»i Marcial Rodríguez... 
>¡Idein 
« Eugenio Lozano 
«'Leoncio Alvarez ISantander 
• Idem ¡Mira 
«IMórclal Rodríguez |< ¡angas deTineo 
•ÍTomás Aliemw iBi'bso 
« Uem ildc-in 
• ¡Idem l.'tm 
• Idüin jldem 
• 'Idem ¡Iriem 
»!ldem Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
León 
Idem 
Vlllamanin 
Ciflara 
Dortnund (Mmia) 
Idem 
Bilbao 
León 
Idem 
Madrid 
Ssndlca (Bilbao) 
León 
Veg! mián 
Rlaño 
Qulntanülade Babia 
Pürís 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torre 
Caboaües de Abajo 
Vllmmanin 
Cangas dz Tineo 
Id^ .-rj 
iL-i Vid 
• José de Sí yarmínega. 
• 'Idem 
• 'Leoncio Cadórnlga.. 
Idem 
Idem 
León 
5—Continuación a la adición al BOLEIIN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 de noviembre de 1916. 
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(1) (2) (3) 
1948 Alvares 
1949;Ci$Uerna 
1950! Alvares 
1951 Benuza 
1952!cistlerna 
1953 Bemblbre 
1954 Hem 
1955!V!l]2g»tón 
1856 VillaWliw 
1957 VaMerraeda 
1958 Vegamlán 
1959;San Emiliana 
1930 Idem 
1981 Igüj»a 
1962lViilablIno 
1965 Idem 
1964 Cabrlllane» 
1965 Víllabllno 
1936 Rlaño 
1967 Burón 
1968 Marafla 
1939 Pola de Cordón 
1970 Idem 
1971 ¡Idem. 
1972iClstIerna 
1973 Lillo 
1974 Fo!gaso de la Ribera • 
1975 Prado 
1976 Pola de Gordón 
1977 Burón 
1978 Ponferrada 
1979 Ciatlerna 
1980;La Vecilla 
198I¡UPola de Gordón . . 
1982 Rodlezmo 
19S3 Burón 
1984!Valdepl«lago 
1985A;vüreí. 
19»1Rlaflo 
1987lCistierna 
1988 Valderrueda 
1989Boflar 
1990jLa Pola de Cordón . . 
1991 ¡Sobrado 
1992:Mem 
1993:Valderrueda 
1994 Riaflo 
1995 
1996 
1997 
1998 
¡Idem.. 
1 Idem. 
'Idem.. 
) Bsmbibre . 
Í999Salamón... 
2000'Cistlerna. 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
Rlaño. 
Polgoaodela Ribera. 
Bemblbre 
Alvares .•• 
Burón 
Hem 
Nueva Segunda 
Descuido a Teja 7.a.... 
Demasíe a Alatka 
Sofía 
Justo 
SanCarlos 
Santa Bárbara 
Isldrfn 
Plórez Rubio 
Olvido l . " . -
La Montaflesa 
Alberto 
Ampliación al Qato. 
Sofía 
Petronila 
Julia f Teresa 
Nueva Julia 
Idem Teresa 
Margarita 
Magdalena 
Providencia 
Anlta 
Carita 
San Ignacio 
Esteban 
Generosa 
Tres Amigos 
Por si acaso 
Complemento a Carita.. 
Rosita 
1.* Berciana 
Encarnación 
Elisa 
Angeles 
Conchita 
Esla 
Froila 
California 
Alfa 
Nerla 
Amistad 
Herminia 
Milagros 
Esperanza 
Josefa 
Agusta 
El Susto 
El Peligro 
Marta 
Esperanza 
Idem 
Beta 
Gonzalo 
Ampliación a El Peligro • 
Antonia 
Esperanza 2.a 
Nueva 3.* 
Rlaño 
María 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Antimonio 
Idem.. < 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
(*) 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Hierro. . . . 
H u l l a . . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Antimonio 
Hierro. 
Hulla.. 
H ie r ro . . . 
Antimonio 
H u l l a . . . . 
Hierro.. 
Hulla... 
Hierro.. 
Hulla.. . 
Antimonio 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Antimonio 
Hulla 
Idem 
Idem 
Antimonio 
Idem 
(5) (8) 
39 
19 
4,80 
15 
25 
16 
84 
10 
10 
27 
45 
20 
12 
90 
1.117 
854 
595 
600 
15 
20 
177 
132 
30 
12 
17 
18 
12 
295 
116 
24 
50 
18 
53 
145 
56 
28 
12 
15 
125 
18 
41 
8 
6 
75 
36 
20 
21 
6 
9 
II 
18 
48 
29 
10 
90 
20 
16 
28 
30 
(7) (8) 
156 
76 
19 
90 
100 
64 
96 
40 
40 
108 
180 
80 
48 
320 
4.468 
3.416 
2.380 
2.400 
225 
300 
2.655 
528 
120 
48 
68 
72 
48 
1.180 
464 
360 
300 
IOS 
212 
580 
336 
420 
48 
60 
500 
108 
164 
32 
36 
450 
216 
80 
315 
90 
135 
165 
72 
192 
116 
150 
360 
80 
64 
420 
450 
20 
Benito Vitoria 
Vicente Cabeza de Vaca . . . . . . . . . 
Sociedad Antracitas de Brafiuelaa.. 
Senén Arias 
Esteban Bfzagulrre 
Manuel Pérez Pérez 
Benigno González A l v a r e z . . . . . . . 
Isidro Parada Herrero. 
Pascual de Juan Plórez 
Pedro Multer 
Pablo Vlllanueva San Juan 
Leoncio Alvarez Alvarez . 
Idem 
Senén Arlas 
Bernardo Zaplco Menéndez . . . . . . 
Idem... 
Idem 
Idem 
Jerónimo Dufils 
>jldem 
• Victoriano González Vega 
> J o s é Marta Marches! Sodats 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Esteban Elzpguirre. 
Francisco Pereda 
Juan Antonio Tcrre Menqro 
Marcelino Batbuena 
José Marta Marches! 
Pedro Gómez 
Luis G . Busto 
Esteban Elzaguirre 
Eloy Mateo Robles 
José María Marches! 
Vicente Castro Rodríguez 
Mauricio Rulz de Velasco 
Juan del Valle Prieto 
Benito Vilorta Alvarez 
Pollcarpo Herrero 
Esteban Elzaguirre 
Pedro Gómez 
Idem 
Vicente Castro Rodríguez 
Juan Mac-Lennan 
Idem 
Pedro Gómez . • 
Ernesto Balbuena Garda 
Idem 
Pedro Gómez 
Mauricio Rulz de Velasco 
Venancio García del Río 
Mauricio Rulz de V e l a s c o . . . . . . . . . 
Aurora Diez García 
Serapio García Fernández 
Antonio Pallaré* 
Venando García del Río 
Benito Vitoria García 
Pollcarpo Herrero 
Idem 
(9) 
Torre 
Madrid 
La Corulla 
Pombrlego 
Idem 
Bemblbre (León) 
Posada (León) 
Bvente. (Zamora) 
León 
Valderrueda 
Boñar 
Santander 
Idem 
Pombrlego (Ledn) 
Sarta Lucía (León) 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
Bilbao 
San Sebastián 
Utrero 
Tremor de Abajo 
León 
Madrid 
León 
Oviedo 
San Sebastián 
Matallana 
Madrid 
Santa Luda 
Bilbao 
Aviados 
Torre 
Oviedo 
San Stbastián 
León 
Idem 
Santa Luda 
Santander 
Idem 
León 
Horca das 
Idem 
León 
Bilbao 
Ponferrada 
Bilbao 
Ciatlerna 
Morcadas (Ledn) 
Bemblbre 
Ponferrada 
Torre (León) 
Oviedo 
Idem 
I 
Lo que se público por la presente en conformidad a lo dispuesto por la Real orden de 24 de septiembre de 1912, a fin deque llegue a conocimiento 
de los interesados, a quienes se previene que toda mina que en 1.° de enero próximo aparezca en descubierto, será, sin otra trámite, caducada por mi-
nisterio de la Ley. 
León 28 de octubre de 1916.— Marcelino Mazo. 
u 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión ías « n t i c h t o que li.w da satisfacer al Tesoro por ra-
zón del canon de supesfície, antes del 51 de diciembre del fñu actual 
MUNICIPIO 
en 'jiiu radica la mina 
S O M B R E D E L A . M I N A 
Clase :k-1 \ Tipo 
n ineial (¡uej (k-! 
iltíturmina canon 
i-I lipo | por 
del canon hectárea 
^rítete 
de ia mina, 
imluüo 
las 
demas ías 
IfJiii- 'SÍo 
del canon 
N'OMUIiS D E L PUOPIETARIO 
2C07 
20C8 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
202U 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
21)26 
2027 
¡güeña 
Toreno 
La Pola de Cordón 
Rodlí zmo 
Idem 
Páramo del SU 
Va.'derrueda 
Rodiezmo 
Valdeplélügo 
La Pola de Gorrión. 
LaErcIna Boñar 2.a.. 
La Pela de Cordón. . . . 'Jost fa . 
A L T A S BTSr l í 
. DemEsia a Nardiz Hulla 
. La Olvidada 
, Ccmplemento a Argeles 
. Santa Lucia 
. Stgiintía 
. El Hombtín 
. Consolación 
. Suerte 
. Nall 
. . .lAuxiüsdora 
D E tí"O V I E M B R E D E 1910 
Cármenes 
Renedo de Valdetuejar 
Villadecanes 
IgUcüa 
Kenedo de Valdctuejer 
Valderrueda. 
Idem 
Idem 
Vlllagatón.. 
Igüeña 
2029 laem 
2030 Idem 
2031 Riaño 
2032 Boñar 
2033 Salamón . • . 
2031 Vlilagatón... 
2035Rlaño 
2036 Valderrueda 
2057 Renedo de Valdetueiar 
2038 La Pola de Cordón 
2039 Idem 
2040SotoyAmfo 
2041 Renedo de Vaidetuejar 
2042Prloro 
2043 Cármenes 
2044 Carrocera 
2045 Idem 
2046 Murías de Paredes. 
20471 Valdeíugueros . . . . 
2048lldem 
2049 Renedo de Vaidetuejar 
2050 Alvares... 
2C5l!Vegqmián, 
2052 Renedo de Vaidetuejar 
2053;Veg<imián 
«154 Renedo de Vaidetuejar 
2055 Fo:goso déla Ribera 
2056! Valderrueda 
2057, Valdeíugueros 
21/58 Idem 
2059 
206Ü 
2061 
2062 
2063 
8C64 
2065 
2066 
8067 
Í068 
Cobre . 
Idem . . 
Hulla.. . 
Idem.. • 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem. • • 
Idem.. • 
Idem. •. 
Idem.. • 
Idem... 
Hierro.. 
Hullu. 
Cármenes 
Noceda 
L i Pola de Cordón . 
Cármenes 
Valdeiug-ieroa 
Alvares 
Renedo de Vaidetuejar 
ídem 
Valdeíugueros . . 
VlllEgfton 
l'rlunvlrato 
Petronila 
Centinela 
JoVIta 
Herminia i Idem.. 
Ampliación a Consclación..! Idem.. 
La Aurora Ildem.. 
Saturno ¡Idem • 
Tres Amigos Idem.. 
María Ildem.. 
Victoria lüem. . 
Comp.0 a Amplclón. a Maila Idem 
Marlachu 
L i Moñera 
Eloína 
San Juan 
Escaro 
Amparo 
Hernanl 
Leandra 
Juan 
Laurel 
Maxlmlna 
Sabina 
Delmlra 
Segura 
Luisa 
Magdalena 
Salud 
Tollbla 
Tascón 
José 
María 
Mercedes 
Carmen 
Prudencia núm. 2 
Teresa 
Demasía a Leonesa 2.a.. 
Amistad 
Paz 
Rosaura 
Virginia 
Complemento de Anlta. . 
Pilar 
Ceña 
S m Isidro 
Dos Hírmanos 
San Fernando 
Castellana 
Manuela 
Idem.. 
Hierro 
Hulla.. 
Idem.. 
Antimonio 
Hulla, 
Idem. 
Idem 
Cobre . 
Hutía... 
15.69 
:0' 
3"! 
18 
e 
20 
20 
50 
18 
45 
6 
52 
30 
20 
20 
20 
20 
10 
16 
50 
20 
60 
42 
62 
30 
40 
20 
19 
45 
18 
18 
20 
4 
20 
27 
41 
20 
15 
59 
20 
40 
30 
18 
31 
21 
50 
16 
20 
20 
¡6,24 
97 
21 
20 
20 
20 
9 
21 
91 
59 
¡15 
20 
U 
62 76 
64 > 
156 > 
270 > 
90 » 
80 » 
80 • 
180 > 
72 » 
180 > 
24 > 
128 > 
120 > 
80 > 
120 > 
80 i 
80 > 
40 i 
64 i 
2C0 i 
80 i 
240 i 
168 i 
248 i 
120 
240 
80 
76 
675 
72 
72 
80 
16 
80 
108 
164 
80 
60 
236 
300 
160 
120 
72 
124 
84 
200 
64 
80 
80 
Señé» Arias 
Constantino Tato García 
P^dtoGimcz 
Idism. • 
Mantia' Mu-Vz A'.VP.KZ 
Manuel Vázquez Valle 
Eloy R?do Diez 
Podro Gómez 
E'.oy Mateo Robles 
Pedro Gómez 
Aniceto Gómez 
Juan Erugos Arins 
Agustín Suárez Rodríguez 
Pclayo Largo Diez 
Saciedad Eggemb?rger y Compañía. 
Agapito Fldalgo González 
Pelayo Largo Diez 
Eloy Recio Diez 
José Rodríguez Rodríguez 
Nímesio Rodríguez Rezas 
Celestino Herrero Collantes 
Teodoro Pelaz Arroyo 
Idem 
>|ldem 
>|Policarpo H?rrero 
Isidoro Diez Fernández 
Adriano Becerrll Blanco 
Celestino Herrero Collantes 
Pollcarpo Herrero 
Felipe Peredo Míer 
Telesforo Noya 
Hulleras de Pola de Cordón 
Idem 
Va'eriano Suárez Rabanal.. 
Pelayo Lirgo Diez 
A baño González González 
vBelarmlno Canseco 
> Bernardo Z.ipico Menéndez 
> Idem. 
í 'J'rónlmo Dufils 
Isidoro Diez Fernández . — 
Idem 
Aurelio Tascón AlVarez. 
Herminio Rodiígaez García.. 
Carlos Vilianueva San Juan. 
Lorenzo Diez Herrero 
Carlos Vlllanueva San Juan. 
Antonio Saártz Alonso 
Manuel Quiñones Armesto.. 
64 96.Pedro Gómez 
388 
81 
80 
80 
80 
56 
84 
364 
156 
460 
80 
44 
Domingo del Barrio. 
Isidoro Diez Fernández 
E'ías Carreña 
Avelino Méndez 
Sociedad Hullera de Pola de Cordón 
Rafael Ordón^z Suárez 
Isidoro Diez Fernández 
Celestino Herrero Collantes.... 
Genaro Fernández Cabo , 
Indalecio Suárez AlVarez 
Sirglo Celemín Rodríguez 
.Herminio Ridriguez García 
Pombriego 
Villadequlnta (Omm) 
León 
Idem 
Busdongo 
Oviedo 
Aleje 
León 
Matallana 
León 
Bilbao 
Santa Lucía 
Pola de Gordin 
Taran!!)» 
Bilbao 
Tremor de Abajo 
Taranilla 
Aleje 
MotgoVejo 
Cistierna 
Benavente 
Zamora 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Pardavé 
León 
Benavente 
Oviedo 
León 
San Sebastián 
Madrid 
Idem 
S.a Marina (Mieras) 
Taranilla 
Cistierna 
Cármenes 
Santa Lucía 
Idem 
León 
Pardavé 
Idem 
Cistierna 
Torre 
Boñar 
Puente Almuey 
Boñar 
La Vid 
Burgos 
León 
Boñar 
Pardavé 
Vegacervera 
Sobrádelo 
Madrid 
Ginicera 
Pardavé 
Zamora 
León 
Las Eras (l'almcij) 
Vegacervera 
Toral 
Lo que se hace público por la presente en coníormidad a lo dispuesto oor la Real orden de 21 de septiembre de 1912, a fin de que llegue a conoci-
miento de los Interesados, a quienes se previene que toda mina que en 1 d e enero próximo aparezca en díscublerto, será, sin otro trámite, caducada 
por ministerio de la Ley. 
León 25 de noviembre de 1910.=-=E1 Administrador, Marcelino Mazo, 
6—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 de noviembre de H'18. 
Imprenta de la Diputación provincli1 
